



МАТЕРИАЛЫ ФОТОАРХИВА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В фотоархиве ИИМК РАН хранится 2613 негативов, 2858 отпечат-
ков и 199 открыток, посвященных памятникам древнего Новгорода
(всего 5670 ед.хр.). Идея представить каталог фотоматериалов по Нов-
городу, хранящихся в фотоархиве ИИМК РАН, непосредственно свя-
зана с 20-летним юбилеем работ Новгородского отряда Уральского
госуниверситета (руководитель — Б.Б.Овчинникова). Данный перечень
сделан и вводится в научный оборот впервые.
Первые съемки по материалам фотоархива ИИМК РАН были про-
изведены известным русским фотографом Иваном Федоровичем Бар-
щевским, сотрудничавшим с Императорскими Академией Художеств
и Археологической комиссией и являвшимся в 1882-1894 гг. членом-
корреспондентом Московского археологического общества. В издан-
ный им фотографический "Альбом русского искусства и древностей"
вошло свыше 3000 листов фотографий с древнерусских памятников
архитектуры, живописи и скульптуры и образцов художественно-про-
мышленного производства (деревянных, каменных, металлических,
гончарных, стеклянных и фаянсовых изделий, вышивок, кружев и т.п.).
Особенно многочисленны фотографии архитектурных памятников
Владимира, Ростова Великого, Переяславля-Залесского, Ярославля и
Новгорода.
Известно, что в 1890-х гг. в Новгороде снимают архитекторы
Г.И.Котов и В.В.Суслов. По заданию Императорской Археологичес-
кой комиссии в 1900-х гг. здесь работали академик архитектуры
П.П.Покрышкин и Б.К.Рерих. Съемка графической документации,
музейных коллекций, а также натурная осуществлялась фотографом
ИАК и ГАИМК И.Ф.Чистяковым.
Археологические работы начались в Новгороде еще в 1930-х гг.
(А.В.Арциховский, М.К.Каргер). В фотоархиве хранятся снимки
М.К.Каргера, который продолжал исследовать памятники Новгорода
вплоть до 1970-х гг. и П.А.Раппопорта, начавшего работать в Новго-
роде в 1948 г. Ряд памятников исследовал А.Н.Кирпичниковым. В два
последних десятилетия на Рюриковом городище активно работает
экспедиция под руководством Е.Н.Носова, фотоматериалы которой
также хранятся в фотоархиве.
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Определенный интерес представляют изданные в начале XX в. от-
крытки, собранные в фондах ИАК и ГАИМК.
Предлагаемый ниже Каталог включает несколько подразделов: пла-
ны и общие виды, монастыри, соборы, церкви, разные сооружения,
музеи и древности, археология. Принятая рубрикация традиционно
сложилась в географическом каталоге фотоархива, и для удобства
пользования она оставлена без изменения. Курсивом набраны номера
негативов (с шифрами I, II, III, IV, К и Л) и отпечатков (альбомы с
шифрами О или Q и номера страниц), инвентарные номера коллекций
по описям (или номера внутри коллекций, количество негативов, от-
печатков или открыток. Названы объекты, авторы и время съемки,
фонд. В скобках указаны номера рисунков, воспроизведенных в каче-
стве иллюстраций к данному Каталогу.
КАТАЛОГ ФОТОМАТЕРИАЛОВ ПО НОВГОРОДУ,
ХРАНЯЩИХСЯ В ФОТОАРХИВЕ НИМ К РАН:
Планы и общие виды
Планы:
O.475/1757, кол. 190/13505 Вырезка-1. План Новгорода 1611 г. Хранится
в Стокгольмском королевском военном архиве. Вырезка из журнала. Фонд
ИАК (рис. 1).
0.1612/36, Q 318, инв. № 55440 Нег.-1, отп-2. Гравюра с планом древ-
него Новгорода, снятым с изображения на доске иконы Знаменья Богомате-
ри Знаменского собора в Новгороде. Сн. И.Ф.Чистякова, 1921 г. Фонд
Н.П.Сычева (рис. 2).
0.769/9-10, инв. № 55533-55534 Нег.-2, отп.-2. Виды Новгорода 1170 г.
и 1843 г. на литографиях. Сн. И.Ф.Чистякова, 1922 г. (рис. 3)
Виды:
О.ЗЮ/1-3, кол. 160/324-328 Откр.-З. Виды набережной р. Волхов. От-
крытки нач. XX в. Разряд Русского зодчества. Фонд ГАИМК.
0.310/33, кол. 160/345 Откр.-1. Вид городища в Новгороде издали.
Открытка нач. XX в. Разряд Русского зодчества. Фонд
ГАИМК.
O.475/1741-1743, 1791, O.580/40, кол. 190/13487-13489, 13599, 13521
Откр.-5. Виды города, на Торговую сторону и Торговой площади. Открыт-
ки нач. XX в. Фонд ИАК.
/ 20751, 0.702/8, инв. № 20186 Нег.-1, отп.-1. Вид на Софийскую пло-
щадь. Сн. П.П.По-крышкина, 1904 г. Фонд ИАК.
0.626/28, инв. № 4345 Нег.-1, отп.-1. Общий вид города, снятый от цер-
кви Спаса Нередицы. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
O.3363/2, кол. 2731/1158-1 Нег.-1, отп.-1. Панорама города. Сн. Г.И.Вз-
дорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
















0.318/233, инв. № 9285 Нег.-1, отп.-1. Вид на город из-за реки. Сн.
П.П.Покрышкина, 1900-е гг. Фонд ИАК.
II30138, 30133-30134, 30141, 30143-30144, 31186, 31182-31184 0.314/29-
34, 0.322/427-429, 0.380/676, О.656/42, инв. № 9965, 9960-9961, 9968, 9970-
9971,10386,11209,11205-11207 Нег.-П, отп.-11. Виды города (в 1909 г. сним-
ки сделаны с крыши Софийского собора). Сн. П.П.Покрышкина, 1909-1910
гг. Фонд ИАК.
O.491/24-25, кол. 190/1248-1249 Отп.- 2. Виды Ярославова дворища с
древними постройками. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
Виды Ярославова дворища:
0.386/29, кол. 190/5408 Отп.-1. Слева церковь Жен Мироносиц, справа
— Прокопия Мученика. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е гг. Фонд ИАК.
0.2227/23, инв. № 79620 Отп-1. Общий вид. Сн. Иванова-Терентьева,
до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
O.2353/27, кол. 1475/1432 Нег.-1, отп. -1. Общий вид церквей Николая
Чудотворца и Прокопия Мученика. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сы-
чева.
Q 322, инв. № 78381-78383 Нег. -3, отп. -3. Виды города, Ефимьевской
башни, кремлевской стены. Репр. с фото. Сн. И.Ф.Чистякова, 1925 г. Фонд
РАИМК.
Q 730/49-51, кол. 1379/2279-2281 Отп.- 3. Вид на железнодорожную на-
сыпь со Спасо-Нередицкого холма. Сн. П.П.Покрышкина, 1916 г. Фонд
К.К.Романова.
О.3363/20, 1, 10, И, кол. 2731/1170-3, 1157, 1165, 1166 Нег.- 4, отп.- 4.
Виды на Звонницу, на Торговую сторону, на Волхов и Юрьев монастырь.
Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова
О.3380/65-86, кол. 2975/50-52 К.-З, отп.-22. Виды Федоровского ру-
чья, Вала и ворот Окольного города. Сн. П.А.Раппопорта, 1960-е гг. Фонд
П.А.Раппопорта.
O.475/1759, кол. 190/13507 Откр.-1. Мост через р. Малый Волховец: де-
таль — решетка моста. Открытка нач. XX в. Фонд ИАК.
0.506/34, кол. 190/1899 Отп- 1. Вид на мост через р. Волхов. Сн.
И.Ф.Барщевского, № 1567, 1890-е гг. Фонд ИАК.
О.386/19-20, кол. 190/5398-5399 Отп.-2. Общие виды моста через Вол-
хов: столбы при въезде и перила у моста на Московской дороге. Сн. Б.К.Ре-
риха, 1900-е гг. Фонд ИАК.
O.3363/8, 9, кол. 2731/1163, 1164 Нег -2, отп.-2. Земляной вал посада на
Софийской стороне. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
0.3363/5-7, кол. 2731/1160-1162 Нег.-З, отп.-З. Виды на городище и Юрь-
ев монастырь, в сторону Нередицы и Юрьева монастыря. Сн. Г.И.Вздорнова,
1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Кремль:
0.471/681, кол. 190/13131 Вырезка-1. Общий вид Кремля на картине "Ви-
дение пономарю Тарасию в 1505 г. бедствий Новгорода". Вырезка из жур-
нала 1897 г. Фонд ИАК (рис. 4).
О.2066/108, кол. 1549/118 Нег.-1, отп.-1. План. Сн. 1957 г. Фонд ИИМК.
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0.475/1744-1749, 1789, О.1690/49, кол. 190/13490-13497, 13519, кол. 1379/
2657 Откр.~8. Общие виды. Открытки, до 1917 г. Фонды ИАК и К.К.Рома-
нова.
117467, 17468, инв. № 40230-40231 Нег.-2. Общий вид и арка Александ-
ровского времени. Сн. Н.Г.Матвееева, 1913 г. Фонд Н.Г.Матвеева.
0.2289/123, кол. 2104/8 Нег.-1, otnn.-l. Общий вид с самолета. Сн. лабо-
ратории ЛОИА, 1964 г. Фонд П.А.Раппопорта.
134639, инв. № 86423 Нег.-1. Видсхолма. Сн. Г.И.Котова, 1892г. Фонд ИАК.
1118798-8801, инв. № 4454-4457 Нег.-4. Виды башен Кукуй и Спасская и
прясел. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
II20944, инв. № 39738 Нег.-1. Общий вид башен Кукуй и Княжья. Сн.
Н.Г.Матвеева, 1910-е гг. Фонд Н.Г.Матвеева.
III3769-3770, инв. № 37037-37038 Нег.-2. Вид башни Кукуй и Покровс-
кая церковь. Сн. Н.Г.Матвеева, 1910-е гг. Фонд Н.Г.Матвеева (рис. 5).
0.310/4-9, кол. 160/327-332 Откр.- 6. Виды стен и башен. Открытки, до
1917г.. Разряд Русского зодчества.
О.390/1145-1187, кол. 190/5425-5468 Отп.-42. Общие виды башен, дета-
ли, чертежи и план Кремля. Сн. Б.К.Рериха, 1910 г. Фонд ИАК.
O.2224/1-3, 12-13, кол. 2031 K.-1, Нег.-2, отп.-5. Виды Детинца и Со-
фийского собора. Сн. П.А.Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
0.3363/3, 12-19, 21-24, кол. 2731/1159-2, 1167-1174 Нег.-13, отп.-13.
Панорама Кремля. Виды стен и башен. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд
Г.И.Вздорнова.
О.3380/61, кол. 2975/52-12 Нег.-1, отп.-1. Вид стены. Сн. П.А.Раппопор-
та, 1960-е гг. Фонд П.А.Раппопорта.
О.376/490-492, кол. 190/9358-9360 Отп.-З. Общие виды башен Дворцо-
вая, Кукуй, Княжья, Спасская и Покровская. Сн. В.Н.Максимова, 1909 г.
Фонд ИАК.
O.398/1529-1534,1539,1542, кол. 190/7128-7123, 7138, 7141 0тп.-8. Виды
башен и стен снаружи и изнутри. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
0.349/1705-1708, инв. № 19790-19793 Нег.-4, отп.-4. Вид башен. Сн.
П.П.Покрышкина, 1915 г. Фонд ИАК.
О.384/859-860, инв. № 40903-40904 Нег.-2, отп.-2. Вид башни Кукуй с
частью прясла и изнутри. Сн. Н.Е.Макаренко, до 1917 г. Фонд Н.Е.Мака-
ренко.
0.340/1248, кол. 190/12965 Откр.-1. Общий вид Федоровской башни.
Открытка, до 1917 г. Фонд ИАК.
0.339/1236, кол. 190/12954 Откр.-1. Общий вид башен Кукуй и Покров-
ская (Златоустов-ская). Открытка, до 1917 г. Фонд ИАК.
Q 376/20-34, кол. 190/10417-10431 Отп.-15. Общие виды башен Дворцо-
вая, Княжья, Спасская, Покровская, Никольская и Митрополичья и прясел
между ними. Сн. 1914 г. Фонд ИАК.
0.384/858, инв. № 40582 Нег.-1, отп.-1. Вид стены и башни изнутри. Сн.
Н.Е.Макаренко, до 1917 г. Фонд Н.Е.Макаренко.
O.314/18, инв. № 9950 Нег.-1, omn.-L Башня Кукуй. Сн. П.П.Покрыш-
кина, 1909 г. Фонд ИАК.
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Рис. 5. Новгород. Кремль, Покровская церковь и вид башни Кукуй.
Фото Н.Г.Матвеева, 1910-е годы.
Рис. 6. Новгород. Библиотека и музей у крепостной стены.
Фото Н.П.Лядова, 1890-е годы.
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O.2227/1, 0.1806/28, инв. № 79623, 61273 Отп-2. Общий вид башни Ку-
куй и вид с частью стены. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. и сн. до 1917 г.
Фонд В.П.Малиновского.
0384/859-860, инв. № 40903-^40904 Нег.-2, отп.-2. Башня Кукуй: наруж-
ный и внутренний виды. Сн. Н.Е.Макаренко, до 1917 г. Фонд Н.Е.Макаренко.
О3380/9, кол. 2975/27-22 Нег-1, отп-1. Вид башни Кукуй: с напольной сто-
роны. Сн. П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
OJ06, кол. 190 Отп.-1. Башни Княжья и Кукуй. Сн. И.Ф.Барщевского,
1890-е гг. Фонд ИАК.
Q 332/10-13, кол. 20/711-714 Отп.-4. Общие виды башен. Сн. до 1917 г.
Фонд КПХИ.
O.318, O.322, O.327, O.344, O.356, инв. № 9157, 9159, 11208,12683/-12688,
16309-16318 Нег.-19> отп.-19. Виды стен и башен. Сн. П.П.Покрышкина,
1910-1914 гг. Фонд ИАК.
O.428-431, инв. № 11547-11638 Нег.-92, отп.-92. Обследование стен
П.П.Покрышкиным в 1910 г. Сн. И.Ф.Чистякова, 1910 г. Фонд ИАК.
/19641 0.1058/25, кол. 726/1 Нег.-1, отп.-1. Вид с внутренней стороны
части стены и башни. Репр. с фото ГАИМК, 1936 г. Фонд ГАИМК.
II 43283^32840390/1145-1146f кол. 1013/1-2 Нег.-2, отп.-2. Общие виды
Кремля. Репр. с фото ИИМК О.390/1145, 1146 (по заказу Военно-инженер-
ной академии). Сн. лаб. ИИМК АН СССР, 1939 г. Фонд ИИМК АН СССР.
Архиерейский Владычный двор:
Q 332/8-9, 16-17, кол. 20/709-710, 717-718 Отп.-З. Общие виды Архи-
ерейского дома, Лихудова корпуса, Евфимовой башни. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
O327/631, инв. № 12654 Нег-1, отп.-1. Наружный вид. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1911 г. Фонд ИАК.
0.2227/23, инв. № 79621 Отп.-1. Деталь наружного вида: окно. Сн. Ива-
нова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
Q295/14, инв. №56213 Отп-1. Лампада. Сн. до 1916 г. Разряд русского
зодчества. Фонд ГАИМК.
0.475/1755, кол. 190/13503 Откр.-1. Рукомойник XII в. из кельи архи-
епископа. Сн. до 1917 г. Фонд ИАК.
O397/1528, кол. 190/7127 Отп.-1. Иоанновский корпус — подвальное по-
мещение с утварью из Софийского собора. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
ОЗ18/224, инв. № 9286 Нег.-1, отп.-1. Корпус святого Никиты: наруж-
ный вид. Сн. П.П.Покрышкина, 1910-е гг. Фонд ИАК.
Митрополичий и Лихудов корпуса:
О339/1237, кол. 190/12953 Откр.-1. Общий вид Лихудова корпуса и Ев-
фимиевской часозвони. Открытка нач. XX в. Фонд ИАК.
II30000, инв. № 9287Нег.-1. Наружный вид. Сн. П.П.Покрышкина, 1900-
е гг. Фонд ИАК.
II14111-14112, инв. № 50750-50751 Нег-2. Лихудов корпус: деталь окна.
Сн. В.В.Суслова, 1890-е гг. Фонд В.В.Суслова.
О3380/6-7, кол. 2975/30 Нег.-1, отп.-2. Наружные виды. Сн. П.А.Рап-
попорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
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0.3380/8, кол. 2975/30-7 Нег.-I, отп.-1. Древний декоративный поясок
на жилом доме. Сн. П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
0.3380/4, 5, 58, 59, кол. 2975/30, 52/7, 9 Нег.-2, отп.-4. Звонница. Общие
виды. Сн. П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
О.3380/1-3, 60, кол. 2975/30, 52-8 Нег.-2, отп-5. Митрополичья башня,
часозвоня и корпус. Наружные виды. Сн. П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.-
Раппопорта.
0.314/26-28, инв. № 9955-9957 Нег.-З, отп.-З. Митрополичьи покои:
наружные виды. Сн. П.П.Покрышкина, 1909 г. Фонд ИАК.
Часозвоня Евфимиевская, 1443 г.:
Общий и наружные виды:
0.489/4, кол. 190/1133 Отп.-L Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
0.376/494, кол. 190/9362 Отп.-1. Сн. В.Н.Максимова, 1909 г. Фонд ИАК.
0.2227/24, инв. № 79622 Отп.-1. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд
В.П.Малиновского.
II53787, инв. № 40902 Нег.-1. Сн. Н.Е.Макаренко, 1900-е гг. Фонд Н.Е.-
Макаренко.
O.34/1, инв. № 55950 Огт.-1. Сн. 1916 г. Разряд русского зодчества.
0.2356/15, кол. 1475/1921 Отп.-L Сн. Н.П.Сычева, 1920-х гг. Фонд
Н.П.Сычева.
Q 842/30, кол. 2597/1204 Отп.-1. Сн. Л.А.Мацулевича, 1949 г. Фонд
Л.А.Мацулевича.
O.3363/28, кол. 2731/1178 Отп.-1. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-х гг. Фонд
Г.И.Вздорнова.
0.314/19^-20, инв. № 9958-9959Нег.-2, отп.-2. Сн. П.П.Покрышкина, 1909
г. Фонд ИАК.
0.706, кол. 190 Отп.-1. Наличник окна. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е
гг. Фонд ИАК.
F110/19, инв. № 42564 Отп.-L Здания библиотеки и музея. Сн. Лядова,
1890-е гг. Фонд М.Т.Преображенского (рис. 6).
Памятник "1000-летие России", 1862 г. Проект скульптора М.ОМике-
шина:
Q 157/1-18, инв. № 58512-58529 Отп.-18. Общий вид и детали. Альбом
художественно-фотографической мастерской Академии художеств академика
Н.А.Зайцеверда. Сн. 1890-х гг. Фонд Библиотеки Мраморного дворца.
III 2520, инв. № 50749 Нег.-1. Общий вид. Сн. В.В.Суслова, 1890-е гг.
Фонд В.В.Суслова.
II 20936, III 6133, III 4786-4789, инв. № 38068-38071, 39432, 39730 Нег.-
6. Модель и общие виды. Сн. Н.Г.Матвеева, 1911 г. Фонд Н.Г.Матвеева.
0.748/59, кол. 158/129 Отп.-1. Общий вид. Сн. до 1917 г. Фонд А.А.Спи-
цына.
O.3363/4, кол. 2731/1159-2 Отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-
е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Грановитая палата, 1433г.:
ОА74/1758, кол. 190/13506 Откр.-1. Внутренний вид. Открытка, до 1917
г. Фонд ИАК.
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Q 802/30-32, кол. 1475/1918-1919, 2366 Отп.-З. Виды помещений. Сн.
Н.П.Сычева, до 1910-х гг. Фонд Н.П.Сычева.
O.229/23, инв. №А 11297Нег.-1, отп.-1. Внутренний вид: столб. Сн. В.Бо-
гусевича, 1930 г. Фонд ГАИМК.
Художественные открытки 1980-х гг.:
Откр.-12. Набор открыток "Новгород глазами прошлого". Открытки,
до 1917 г. Дар Б.Б.Овчинниковой. Фонд ИИМК РАН.
Откр.-27. Набор открыток "Храмы Новгорода Великого". Цветные от-
крытки, сн. 1980-х гг. Дар Б.Б.Овчинниковой. Фонд ИИМК РАН.
Соборы
Софийский собор, 1045-1050 гг.:
120751, инв. № 20186 Нег.-1. Общий вид собора и прилегающей площа-
ди с памятником. Сн. П.П.Покрышкина, 1894 г. Фонд ИАК.
// 14673-14675, инв. № 40585-40587 Нег.-З. Общие и наружные виды,
Корсунские врата. Сн. Н.Е.Макаренко, 1900-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко
(рис. 7).
/ 17469, II20939-20941, III 3771, 111 3767, инв. № 37035, 37039, 39733-
39735, 40232 Нег.-б. Общие виды. Сн. Н.Г.Матвеева, 1900-е гг. Фонд
Н.Г.Матвеева.
IV1362-1364, инв. № 8549-8551 Нег.-З. Вид западной стены и корсунс-
кие врата. Сн. И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК (рис. 8).
III14595, 0.1368/20, кол. 883/20 Нег.-1, отп.-1. Общий вид с запада. Репр.
с фото Q 334/1. Сн. лаб. ИИМК АН СССР, 1938-1939 гг. для М.К.Каргера.
Фонд ИИМК АН СССР.
О.3380/10, Ц 54-57, кол. 2975/27-23, 24, 50, 52 Нег.-З, отп.-б. Общие и
наружные виды. Сн. П.А.Раппопорта, 1948 г. и др. времени. Фонд П.А.Рап-
попорта.
O.339/1227-1229, 1238-1239, кол. 190/12950-12952, 12955-12956 Откр.-
5. Наружные виды, царское место и деталь иконы Зосимы и Савватия, фрес-
ка "Константин и Елена". Открытки нач. XX в. Фонд ИАК.
O.2354/1-34, кол. 1475 Нег.-16, отп.-34. Наружный и внутренний виды,
мозаика, Корсунские врата (в деталях) и церковная утварь. Сн. Н.П.Сыче-
ва, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
0.334/986, инв. № 13890 Нег.-1, отп.-1. Западная фреска и часть пере-
мычки древнего окна. Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
18236-8239, O.488, 0.491/43, инв. № 42799-42802, кол. 190/1081-1129,
1246Нег.-4, omn.SO. Наружные и внутренние виды, детали. Сн. И.Ф.Бар-
щевского, 1880-е гг., В.М.Машечкина, до 1918 г. Фонд ИАК.
O.314/21-22, инв. № 9969, 9972 Нег.-2, отп.-2. Вытяжная труба в разже-
лобовке. Сн. П.П.Покрышкина, 1909 г. Фонд ИАК.
O.465/1788, кол. 190/13518 Откр.-1. Проект тамбура у западных ворот.
Сн. до 1917 г. Фонд ИАК.
Q 842/14, кол. 2597/1203 Отп.-1. Вид с запада. Сн. Л.А.Мацулевича, 1949
г. Фонд Л.А.Мацулевича.
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0.2351/28-30, кол. 1475 Нег.-З, отп.-3. Иоанновский корпус — подвальное
помещение с остатками росписи. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
0.656/44, инв. № 7908Нег-1, отп.-1. Экономский корпус. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1907 г. Фонд ИАК.
0.1368/1-3, кол. 883/1-3 Нег.-З, отп.-З. Наружные виды и деталь: часть
кладки. Сн. М.К.Каргера, 1938 г. Фонд ИИМК АН СССР.
0.1467/32, кол. 990Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. лаб. ИИМК АН СССР,
1940 г., для издания "История культуры Древней Руси". Фонд ИИМК АН
СССР.
Q 475/28, кол. 222/157 Отп.-1. Южный фасад. Сн. до 1917 г. Фонд РАО.
// 76184-76186, кол. 1802/227-229 Нег.-З. Схемы росписей приделов Рож-
дества Богоматери, Иакима и Анны, Иоанна Богослова; алтаря и мортири-
евской паперти. Репр. из дела Архива ЛОИА. Сн. ЛАФОКИ, 1963 г. Фонд
ЛОИА АН СССР.
0.1558/38, кол. 1023/42 Нег.-1, отп.-1. Фреска "Царица Елена". Сн. лаб.
ИИМК АН СССР, 1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
///16458-16471, кол. 163/953-966 Нег.-14. Глиняный голосник с надпи-
сью и фрагменты штукатурки с grafitti. Сн. 1900-х гг. Фонд ИАК.
Q 334/1-16, кол. 20/793-808 Отп.-16. Наружные и внутренние виды. Сн.
1900-х гг. Фонд КПХИ.
Q 842/26-28, кол. 2597/1197-1199 Отп.-З. Сигтунские врата и резная сень.
Сн. Л.А.Мацулевича, 1909-1910 гг. Фонд Л.А.Мацулевича.
0.456/1102, 1107, кол. 190/6833-6834 Отп.-2. Корсунские и Сигтунские
врата. Сн. С.А.Ор-лова, до 1917 г. Фонд ИАК.
Q 728/3-5, кол. 1379/2166-2168 Отп.-З. Царское место, деталь царских и
Сигтунских врат. Сн. И.Ф.Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд К.К.Романова.
Рис. 7. Софийский собор, Новгород. Вид с юга.
Фото Н.Э.Макаренко (до 1917г.).
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Рис. 8. Новгород, Софийский собор, наружная фреска над входом.
Вид с юго-запада. Фото И. Ф. Чистякова, 1908 г.
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Q 730/48, кол. 1379/2278 Omn.-L Сигтунские врата: общий вид. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1910-е гг. Фонд К.К.Романова.
0.398/1546, кол. 190/7145 Отп.-1. Корсунские врата: нижняя часть пра-
вой половины. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
O.475/1750-1751, O310/14, кол. 190/13498-13499, 160/335 Откр.-З. Кор-
сунские и Сигтунские врата: общие виды и детали. Открытки нач. XX в.
Фонды ИАК и ГАИМК.
0.2227/3-Ю, 0.1806/29-35, инв. № 61274-61280, 79625-79632 Отп.-15.
Наружные виды, Корсунские врата, крест на западном фасаде и звонница.
Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.1612/2, Q 757/38, инв. № 3872 Нег.-1, отп-2. Корсунские врата. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
II3776-3813, III465-469, кол. 16/1449-1491 Нег.-43. Икона Петра и Пав-
ла — материалы к реставрации иконы 1919-1920 гг. Сн. А.Н.Павловича,
1910-е гг. Фонд ЛРМ.
II50411-50413, инв. № 54854-54857Нег.-З. Деталь Корсунского оклада,
иконы Петра и Павла; деталь той же иконы и складень XIV в. Сн. А.И.Куд-
рявцева, 1921 г. Фонд РАИМК.
II 7180-7199, инв. № 92392-92411 Нег.-20. Иконы. Сн. 1900-х гг. Фонд
ЛГМФ.
Q 816/3, кол. 1475/2875 Отп.-1. Рисунок паникадила с изображением кен-
тавра. Сн. Н.П.Сы-чева, 1920-е гг. Фонд Н.П.Сычева.
Q 730/68-69, кол. 1379/1489-1490 Отп.-2. Иконы XVII и XVI в. Сн.
К.К.Романова, 1920-е гг. Фонд К.К.Романова.
II28915 0.657/8, инв. № 7815 Нег.-1, отп-1. Икона Богоматери с мла-
денцем. Сн. П.П.Покрышкина, 1907 г. Фонд ИАК.
// 14676-14681 O.384, инв. № 40588-40593 Нег.-б, отп.-б. Ризница —
басма иконы Петра и Павла и другая церковная утварь. Сн. Н.Е.Макарен-
ко, 1900-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко.
III 2498-2500 Q 442/22-24, инв. № 60345-65347Нег.-З, отп.-3. Амвон 1533
г., известный под названием "халдейская пещь" (Изд. у А.А.Спицына "Пещ-
ное действо и халдейская пещь"). Сн. И.Ф.Чистякова, 1900 г. Фонд РАО.
O.696, 0.384, Q 394/17, Q 693, кол. 190/11828-11834, 14030-14077, 14522
Отп-56. Надписи на штукатурке, военные значки XVI в., печати, сион, кра-
теры и другая утварь из ризницы. Сн. до 1917 г. Фонд ИАК.
O.376, O.424, O.469, кол. 190/9364-9366, 9469-9473, 9479-9480, 9564Отп.-
10. Иконостас Рождественского придела, ларчик, столик, ткани, иконы и ут-
варь из ризницы. Сн. В.Н.Максимова, 1909 г. Фонд ИАК.
Q 445, Q 446, кол. 153 Отп.-86. Церковная утварь и облачение. Сн. до
1917 г. Фонд А.А.Спицына.
// 12513 0.97/3, инв. № 55420 Нег.-1, отп.-1. Иконка перегородчатой
эмали из ризницы. Сн. И.Ф.Чистякова, 1921 г. Фонд Н.П.Сычева.
0.2356/16, кол. 1475/2367 0тп.-1. Колокол. Сн. Н.П.Сычева, 1920-е гг.
Фонд Н.П.Сычева.
0.107, инв. № 81706-81707 Нег -2, опт-2. Потир и крест из ризницы.
Сн. Я.Костецкой, 1926 г. Фонд ГАИМК.
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F 51/1-4, инв. № 99341-99344 Отп.-4. Корсунские врата. Сн. 1890-х гг.
Фонд Н.В.Султанова.
0.327/631, инв. № 12654-12655 Нег.-2, отп.-1. Наружный вид и деталь
крыши. Сн. П.П.По-крышкина, 1911 г. Фонд ИАК.
0.386/36-37, кол. 190/5415-5416 Отп.-2. Наружные виды. Сн. Б.К.Рери-
ха, 1910-е гг. Фонд ИАК.
0.376/493, кол. 190/9361 Отп.-1. Вид сверху. Сн. В.Н.Максимова, 1909 г.
Фонд ИАК.
Q 442/4-5, кол. 153/1964-1965 Отп.-2. Виды с востока и с запада. Сн.
1900-х гг. Фонд А.А.Спицына.
Q 381/13, кол. 190/10515 Отп.-1. Наружный вид — деталь западного
фасада и фреска над Корсунскими вратами "Нерукотворный Спас". Сн. 1911-
1915 гг. Фонд ИАК.
О.34/2-4, инв. № 55951-55953 Отп.-З. Вид с севера, звонница и роспись
на столбах. Сн. до 1916 г. Разряд русского зодчества. Фонд ГАИМК.
0.3363/25-27, кол. 2731/1175-1177 Нег.-З, отп.-З. Общий вид и детали.
Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
// 25552-25557, 26131-26133, 26144-26147, 111 6657-6668, 6712-6723,
7243-7244, IV 891, 914-919 Q 696/15-22, Q 692/22-31, инв. № 128-140, 257-
274, 603, 746-751, 851-858, 1660-1661, 1778-1805 Нег.-47, отп.-17. Мате-
риалы к изданию И. А.Шляпкина славянских надписей — куски штукатур-
ки с графитти и кальки В.В.Суслова. Сн. И.Ф.Чистякова, 1896-1897 гг. Фонд
ИАК.
Звонница Софийского собора:
O.656/43, инв. № 7903 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. П.П.Покрышки-
на, 1907 г. Фонд ИАК.
O.312/9, О.310, кол. 160/504, 334 Откр.-2. Общий вид и вид из-за крем-
левской стены. Открытки нач. XX в. Разряд русского зодчества.
11783-1784, II3761-3775, кол. 16/1430-1448 Нег.-19. Материалы к рес-
таврации 1927 г. Сн. 1927 гг. Фонд ЛРМ.
Q 831/47-53, кол. 1475 0тп.-7. Общий вид с запада, куски штукатурки с
росписью и роспись притвора. Сн. 1948 г. Фонд Н.П.Сычева.
// 30001, инв.№ 9288 Нег.-1. Наружный вид дома при Звоннице.
Сн. П.П.Покрышкина, 1900-е гг. Фонд ИАК.
Церковь святого Андрея Стратилата "обыденная", XIV в., на Софийс-
кой стороне:
II 43486 ОА91/23, кол. 190/1947 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.-
Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
O.376/511, кол. 190/9379 Отп.-1. Общий вид. Сн. В.Н.Максимова, 1909 г.
Фонд ИАК.
0.1480/52, кол. 331/12 Отп.-1. Общий вид с северо-запада. Сн. 1920-х гг.
Фонд ГАИМК.
II43485 O.384/863, кол. 190/11827, кол. 1064/3 Нег.-1, отп.-2. Общий
вид с северо-запада. Сн. Н.Е.Макаренко, 1910-е гг. Фонд ИАК.
O.2227/11, инв. № 79670 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Иванова-Терентье-
ва, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
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Q 332/31-32, кол. 20/732-733 Нег.-1, отп.-2. Наружный вид. Сн. 1900-х
гг. Фонд КПХИ.
0.3363/29, 30, кол. 2731/1179, 1180Нег.-2, отп.-2. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь Покрова Богоматери (1020,1305 г.) у Покровской башни, за при-
сутственными местами, на Софийской стороне:
1128005-28011, инв. № 7044-7050 Нег.-7. Материалы к делу о ремон-
те церкви 1906 г.: наружные и внутренние виды, иконостасы, деталь с
колосниками. Сн. П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
О.376/499-500, кол. 190/9367-9368 Отп.-2. Общие виды. Сн. В.Н.Макси-
мова, 1909 г. Фонд ИАК.
U 3769-3770, инв. № 37037-37038 Нег.-2. Общий вид. Сн. Н.Г.Матвеева,
1910-е гг. Фонд Н.Г.Матвеева.
0386/35, кол. 190/5414 0тп.-1. Общий вид со стороны входа и звонни-
цы. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е гг. Фонд ИАК.
0.2227/2, инв. № 79624 Отп.-1. Наружный вид с востока. Сн. Иванова-
Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
О.310, кол. 160/334 Откр-1. Общий вид. Открытка нач. XX в. Разряд
русского зодчества. Фонд ГАИМК.
0.310/19, кол. 160/342 Откр.-1. Общий вид с северо-востока. Открытка
нач. XX в. Разряд русского зодчества. Фонд ГАИМК.
0.1808/13, инв. № 61309 Отп.-1. Часовня "Живоносного источника":
икона — Спаситель. Сн. 1910-х гг. Фонд В.П.Малиновского.
Монастыри
Монастырь Антониев (основан в 1106 г. Антонием Римлянином):
II38405, инв. № 20286 Нег.-1. Общий вид монастыря на старинном ри-
сунке. Сн. И.Ф.Чистякова, 1918 г. Фонд ИАК.
117471, инв. №40234Нег.-1. Общий вид. Сн. Н.Г.Матвеева, 1913г. Фонд
Н.Г.Матвеева.
0.312/11, кол. 160/506 Откр.-1. Общий вид — цветная открытка с картины
художника П.И.Петровичева. Открытка нач. XX в. Разряд русского зодчества.
II24158-24159, инв. № 82812-82813 Нег.-2, отп.-2. Панагиар (хранится
в ризнице Софийского собора). Сн. А.Н.Павловича, 1926 г. Фонд ГАИМК.
Собор Рождества Богородицы, 1117 г.:
Q 332/18-19, кол. 20/719-720 Отп.-2. Общий вид собора. Сн. 1890-х гг.
Фонд ИАК.
O.489/37-44, кол. 190/1166-1173 Отп.-8. Наружный вид собора, покров
на раке святого Антония-Римлянина, иконы, фонарь, митра и др. Сн. И.Ф.-
Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд ИАК.
O.2227/47-49, инв. № 79663-79665 Отп.-З. Наружные виды собора и тра-
пезной церкви Сретения. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Ма-
линовского.
Q 831/39, кол. 1475/3473 Отп.-1. Общий вид собора с северо-востока.
Сн. Н.П.Сычева, 1947 г. Фонд Н.П.Сычева.
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О 3380/38-44, кол. 2975/30 Нег-1, отп.-7. Наружные и внутренние виды
собора. Сн. П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.3363/76-79, кол. 2731/1225, 1226 Нег.-4, отп.-4. Наружные виды собо-
ра. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
0.1558/47-48, кол. 1023/51-52 Нег.-2, отп.-2. Фрески собора. Репр. Сн.
1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
Церковь Сретенская, трапезная, 1533-1536 гг.:
O.491/46, кол. 190/6209Отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.Барщевского, 1882-
1894 гг. Фонд ИАК.
// 26492, III 7841-7842, инв. № 2789-2791 Нег.-З. Проект пристройки
нового придела к Сретенской церкви в 1901 г. Сн. И.Ф.Чистякова, 1901 г.
Фонд ИАК.
0.2352/6, кол. 1475/2372 0тп.-1. Общий вид. Сн. Н.П.Сычева, 1940-х гг.
Фонд Н.П.Сычева.
II44157, Q 334/25-26, кол. 20/817-818. Нег.-1, отп.-2. Вид с юго-запада.
Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
О.3380/45-46, кол. 2975/30 Нег.-1, отп.-2. Наружные виды. Сн. П.А.Рап-
попорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
О.3363/80, кол. 2731/1227 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
O.398/1535-1537, кол. 190/7134-7136 Отп.-З. Внутренние виды помеще-
ния (?) и икона. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
0.102, инв. № 78402 Нег-1, отп.-1. Фреска с изображением святого —
копия Л.А.Дурново (1925 г.). Сн. И.Ф.Чистякова, 1925 г. Фонд ГАИМК.
O.2352/3-5, кол. 1475/1911-1913 Отп.-З. Внутренний вид башни и фрес-
ки храма. Сн. Н.П.Сычева, 1940-х гг. Фонд Н.П.Сычева.
0.1808/23, инв. № 61323 Отп.-1. Деревянное резное распятие. Сн. 1900-х
гг. Фонд В.П.Ма-линовского.
Вяжищский монастырь, XIV в.:
O.769/11, инв. № 55935 Нег.-1, отп.-1. Общий вид на литографии. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1922 г. Фонд РАИМК.
O.3363/95, 96, кол. 2731/1239-1240Нег.-2, отп.-2. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
O.491/32, кол. 190/1256 Отп.-1. Никольский собор: наружный вид. Сн.
И.Ф.Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд ИАК.
Монастырь Десятинный, на Софийской стороне:
Церковь Рождества Богородицы;
О.ЗЗ 1/828-839, инв. № 13353-13364 Нег.-12, отп.-12. Наружные виды и
детали, кельи: наружные виды. Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
0.447/764, инв. № 13591 Нег.-1, отп.-1. Проект переустройства церкви.
Из дела 63/1912 г. Архива ИИМК. Сн. И.Ф.Чистякова, 1912 г. Фонд ИАК.
Свято-Духов монастырь, на Софийской стороне:
III3766, инв. №37034Нег-1. Общий вид монастыря. Сн. Н.Г.Матвеева,
1910-е гг. Фонд Н.Г.Матвеева.
O.2353/46, кол. 163/1006 Нег.-1, отп.-1. Собор: наружный вид с северо-
востока. Сн. 1919 г. Фонд ИАК.
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0.469/287 а, кол. 190/12184 Отп.-1. Икона. Сн. Машукова, до 1917 г.
Фонд ИАК.
0397/1527, кол. 190/7126 Отп.-1. Наружный вид двухэтажного кор-
пуса, примыкающего к церкви Троицы. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд
ИАК.
0.3363/81, кол. 2731/1228Нег-1, отп.-1. Троицкая трапезная церковь (ок.
1557г.): наружный вид. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Монастырь Зверин, на Софийской стороне:
0.769/15, инв. №55539 Нег.-1, omn.-L Вид на литографии 1856 г. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1922 г. Фонд РАИМК.
Q 332/20-23, кол. 20/721-724 Отп.-4. Церкви Покрова и Симеона Бого-
приимца: наружные виды. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
0.2227/52, инв. № 79681 Отп.-1. Церковь Симеона Богоприимца: наруж-
ный вид с севера. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновс-
кого.
0.2224/34-36, кол. 2031/46-48 Нег.-З, отп.-З. Церкви Симеона Богопри-
имца и Успения: наружные виды. Сн. П.А.Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
Монастырь Знаменский:
II14114-14119, инв. № 50756-50762 Нег.-7. Общие виды с северо-вос-
тока и северо-запада, виды собора, входа в собор, монастырские ворота,
колокольня. Сн. В.В.Суслова, 1890-е гг. Фонд В.В.Суслова.
Q 728/2, кол. 1379/2165 Отп.-1. "Святые ворота" — наружный вид. Сн.
И.Ф.Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд К.К.Романова.
// 72823-72836 О.2361/20-24, кол. 1475 Нег.-14, отп.-5. Миниатюры си-
нодика. Сн. Н.П.Сы-чева, 1920-е гг. Фонд Н.П.Сычева.
Ситецкий и Малый Кириллов монастыри, на берегу Волховца:
0.626/29, инв. № 4346Нег.-1, отп.-1. Общий вид, снятый от церкви Спа-
са Нередицы. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
O.2227/61, инв. № 79668 Отп.-1. Церковь Андрея Юродивого в Ситец-
ком монастыре: наружный вид. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд
В.П.Малиновского.
Q 335/1-4, кол. 20/847-850 Нег.-1, отп.-4. Церковь Андрея Юродивого:
наружные виды. Сн. до 1917 г. Фонд КПХИ.
Сковородский монастырь, в 2 км к югу от Новгорода, близ речки Шилов-
ки:
0.769/12, инв. № 55536 Нег.-1, отп.-1. Общий вид монастыря 1818 г.—
на литографии. Сн. И.Ф.Чистякова, 1922 г. Фонд ГАИМК.
0.626/27, инв. № 4343Нег.-1, отп.-1. Общий вид, снятый от церкви Спа-
са Нередицы. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
// 35467-35472, инв. № 17266-17271 Нег.-б. Внутренние виды и детали
росписи церкви монастыря. Сн. П.П.Покрышкина, 1915 г. Фонд ИАК.
Монастырь Хутынский:
134626-34629, инв. № 86410-86413 Нег.-4. Общие виды монастыря и сло-
боды, вид крыльца. Сн. Г.И.Котова, 1892 г. Фонд ИАК.
O.314/23-25, инв. № 9962-9964Нег.-З, отп.-3. Общие виды. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1909 г. Фонд ИАК.
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Собор Спасо-Преображенский, 1515 г.:
0340/1247, кол. 190/12964 Откр.-L Наружный вид. Открытка нач. XX
в. Фонд ИАК.
03363/91, 92, кол. 2731/1235, 1236Нег.-2, отп.-2. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
O.2227/63, инв. № 79676 Отп.-1. Наружный вид северного придела. Сн.
Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
IV 892-894 Q 445/90, инв. № 604-607 Нег.-4, огт.-1. Поручи тканые и ши-
тые Варлаама Хутынского. Сн. И.Ф.Чистякова, 1897 г. Фонд ИАК.
O.465/1322-1324, кол. 190/11313-11315 Omn.-З. Плащаница, палица и
хоругвь. Сн. М.Мош-кова, 1916 г. Фонд ИАК.
Q 809/18, кол. 1475/1968 0тп.-1. Пелена, шитая, XVI в. Сн. 1920-х гг.
Фонд Н.П.Сычева.
Q 693/26, кол. 1094/8Льп.-1. Грамота Варлаама. Сн. И.Ф.Чистякова, 1895
г. Фонд ИАК.
Церковь Варлаама Хутынского, 1552 г.;
O.2227/62, инв. № 79656 Отп.1. Наружный вид. Сн. Иванова-Терентье-
ва, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
O3363/94, кол. 2731/1238 Нег.-1, отп.-1. Общий вид трапезной и церк-
ви. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Библиотека, 1780 г.:
03363/93, кол. 2731/1237 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Юрьев монастырь (основан в 1030 г.):
F49/14, инв. № 99140 Отп.-1. Общий вид на гравюре. Сн. 1890-х гг. Фонд
Н.В.Султанова.
0.1084/65, кол. 920/1 Нег.-1, отп.-1. План монастыря (после реставра-
ции 1933-1935 гг.). Сн. лаб. ИИМК АН СССР, 1938 г. Фонд ГАИМК.
0.1087/54, кол. 845/1 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. РПР. Сн. лаб. ИИМК
АН СССР, 1937 г. Фонд ГАИМК.
0.489/36, кол. 190/1165 Отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.Барщевского, 1880-
е гг. Фонд ИАК.
О.580/51, O.475/1754, O.310/25, кол. 190/13610,13502, кол. 160/348 Откр.-
3. Общие виды. Открытки нач. XX в. Фонды ИАК и Разряд русского зодче-
ства.
Кол. 572 Нег.-1. РПР с диапозитива. Реставрационные работы 1934 г.
(?). Сн. М.К.Каргера, 1934 г. Фонд ГАИМК.
O.626/27, инв. № 4344 Нег-1, отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.Чистякова,
1903 г. Фонд ИАК.
О3363/82, 85-87, кол. 2731/1229-1, 1230, 1231 Нег.-З, отп.-4. Общий вид
и виды монастыря. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Собор Георгиевский, 1119 г. Юрьева монастыря:
Q 757/33, инв. № 408Нег.-1, отп.-1. Наружный вид. Сн. И.Ф.Чистякова,
1896 г. Фонд ИАК.
Q 332/24-30, кол. 20/725-731 0тп.-7. Наружные виды. Сн. 1890-х гг. Фонд
КПХИ.
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Q 842/32, кол. 2597/1206 Отп-1. Вид с юго-запада. Сн. Л.А.Мацулеви-
ча, 1900-е гг. Фонд Л.А.Мацулевича.
0.2227/51, инв. № 79673 Отп.-1. Вид с северо-запада. Сн. Иванова-Те-
рентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.34/12, инв. № 55961 0тп.-1. Вид издали. Сн. до 1916 г. Разряд русско-
го зодчества.
0.405/1903, инв. № 19304 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. П.П.Покрыш-
кина, 1916 г. Фонд ИАК.
О.2352/7-10, кол. 1475/1914-1917 0тп.-4. Наружный вид и вид лестни-
цы в башне. Сн. 1920-х гг. Фонд Н.П.Сычева.
0.1558/36-37, кол. 1023/40-41 Нег.-2, отп.-2. Наружный вид. Сн. лаб.
ИИМК АН СССР, 1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
0.3380/12-23, кол. 2975/27 К.-l, отп-12. Наружные виды и детали. Сн.
П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.3363/83-84, 88-90, кол. 2731/1129, 1232-1234 Нег.-5, отп.-5. Общие
виды. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
II22161, инв. № 81719 Нег-1. Фреска с изображением святого в башне (с
копии работы Л.А.Дурново). Сн. И.Ф.Чистякова, 1926 г. Фонд ГАИМК.
/// 12862, инв. № 16604 Нег-1. Итальянская икона Богоматери с мла-
денцем. Сн. И.Ф.Чистякова, 1914 г. Фонд ИАК.
Q 693/25, кол. 1094/7 Отп-1. Грамота Ионы. Сн. И.Ф.Чистякова, 1895 г.
Фонд ИАК.
Q 445/31, 89, кол. 153/2768, 2165 Отп-2. Блюдо серебряное орнаментиро-
ванное и паникадила. Сн. И.Ф.Чистякова, ? г. Фонд А.А.Спицына.
0.47 1/704-705, кол. 190/12248-12249 Отп.-2. Панагия с царской коро-
ной и грамота Мстислава, пергаменная, другие древности. Сн. Л.М.Брай-
ловского, 1903 г. Фонд ИАК.
O.464/1304-1312, кол. 190/11925-11303 Отп.-9. Церковная утварь. Сн.
М.П.Мошкова, 1916 г. Фонд ИАК.
Неизвестный фотографу монастырь:
111 6134, инв. № 39433 Нег.-1. Общий вид с юго-запада. Сн. Н.Г.Матвее-
ва, 1909 г. Фонд Н.Г.Матвеева.
Соборы
Богородицкий собор:
III13278, инв. № 18302 Нег.-1. План и фасад. Репр. из дела 93/1913 г.
Архива ИИМК РАН. Сн. И.Ф.Чистякова, 1916 г. Фонд ИАК.
Входоиерусалимский собор, 1759 г., на Софийской стороне:
II20942-20943, инв. № 39736-39737Нег.-2. Наружный вид. Сн. Н.Г.Мат-
веева, 1900-е гг. Фонд Н.Г.Матвеева.
Знаменский собор, 1682-1688 гг., на Торговой стороне:
0.706/9, кол. 190/11694 0тп.-1. Вид с юга. Сн. И.Ф.Барщевского, 1880-
1890-е гг. Фонд ИАК.
0.491/27, кол. 190/1251 Отп.-1. Наружный вид. Сн. И.Ф.Барщевского,
1880-1890-е гг. Фонд ИАК.
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О.489/7-10, кол. 190/1136-1139 0тп.-4. Наружные виды собора, папер-
ти, святых ворот. Сн. И.Ф.Барщевского, 1880-1890-е гг. Фонд ИАК.
О.386/30, кол. 190/5409 Отп-1. Общий вид. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е гг.
Фонд ИАК.
0.310/18, кол. 160/340 Откр.-1. Общий вид с северо-запада. Открытка
нач. XX в. Разряд русского зодчества. Фонд ГАИМК.
1116132, инв. № 39431 Нег.-l. Общий вид. Сн. Н.Г.Матвеева, 1910-е гг.
Фонд Н.Г.Матвеева.
Ill 3768, инв. № 37036 Нег.-l. Наружный вид. Сн. Н.Г.Матвеева, 1911 г.
Фонд Н.Г.Матвеева.
0.2227/39-42, инв. № 79677-79680 0тп.-4. Наружные виды и святые во-
рота. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.384/862, инв. № 40583 Нег.-l, отп.-1. Общий вид с северо-востока. Сн.
Н.Е.Макаренко, 1900-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко.
O.2224/15, кол. 2031/27 Нег.-l, отп.-1. Вид с юга. Сн. П.А.Раппопорта,
1959 г. Фонд ЛОИА.
O.469/336, кол. 190/9470 Отп.-1. Вид галереи. Сн. В.Н.Максимова, 1909
г. Фонд ИАК.
0.34/6, инв. № 55955 Отп.~1. Въездные ворота. Сн. до 1916 г. Разряд
русского зодчества. Фонд ГАИМК.
0.340/1276, инв. № 16568 Нег.-l, отп.-1. Крест с рельефным распятием в
стене собора. Сн. П.П.Покрышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
Q 809/1-8, O.2353/37, кол. 1475 Нег.-2, отп.~9. Вид собора с северо-вос-
тока и иконы. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
Собор Никольский (Николо-Дворищенский) (заложен в 1113 г.), на Ярос-
лавовом дворище:
IV1389-1391, инв. № 11734-11737 Нег.-4. План, разрез и фасад. Черте-
жи Л.Шретера. Репр. из дела 295/1910 г. Архива ИИМК РАН. Сн. И.Ф.Чис-
тякова, 1910 г. Фонд ИАК.
O.489/1, кол. 190/1130 Отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е
гг. Фонд ИАК.
0.662/4, инв. № 7066 Нег.-l, отп.-1. Наружный вид (на втором плане).
Сн. П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
O.657/1, 3, 4, инв. № 10379-10381 Нег.-З, отп.-З. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1909 г. Фонд ИАК.
Q 333/24-27, кол. 20/773-776 Отп.-4. Вид с юго-востока и колокольни
собора. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
O.2227/27-28, инв. № 79666-79667 Отп.-2. Наружный вид и колокольня.
Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.1467/30, кол. 990Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. лаборатории ИИМК
АН СССР, 1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
O3363/33, 34, кол. 2731/1183 Нег.-2, отп.-2. Общий вид собора и фреска
"Иов на гноище". Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
// 35561-35562, инв. № 17597-17598 Нег.-2. Паперть северного фасада.
Сн. П.П.Покрышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
Q 442/27, инв. № 9908 Нег.-l, отп.-1. Голосники глиняные, поступив-
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шие в Археологическую комиссию в 1906 г. от частного лица. Сн. И.Ф.Чис-
тякова, 1909 г. Фонд ИАК.
Q 774/7-17, кол. 190/11072-11082 Отп.-П. Икона Святого Николая в
процессе реставрации. Сн. иконописца Ф.А.Измарагдова-Каликина, 1914 г.
Фонд ИАК.
// 45780-45789, инв. № 42971-42983 Нег.-Ю. Икона святого Николая в
процессе реставрации. Сн. иконописца Ф.А.Измарагдова-Каликина, 1914 г.
Фонд Ф. А.Каликина.
O.2353/28-36, Q 802/27, кол. 1475 Нег.-б, отп.-10. Роспись. Сн. Н.П.Сы-
чева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
0.1558/39, кол. 1023/43 Нег.-1, отп.-1. Фреска "Жена Иова". Сн. лаб.
ИИМК, 1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
Церкви
Софийская сторона:
Церковь святого Власия, 1407 г.:
Q 332/41-42, кол. 20/742-743 Отп.-2. Вид церкви с юго-востока. Сн. 1910-
х гг. Фонд КПХИ.
Церковь Двенадцати апостолов на Пропастех, 1455 г.:
O.489/2-3, O.491/26, кол. 190/1131-1132, 1250 Отп.-З. Наружный вид и
иконостас. Сн. И.Ф.Барщевского, 1880-е гг. Фонд ИАК.
III8755-8758, инв. № 4360-4363 Нег.-4. Наружный вид, иконостас и икона
Спасителя. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
O.2227/12-13, инв. № 79650-79651 Отп.-2. Наружный вид и иконостас.
Сн. Иванова-Те-рентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
Q 332/33-34, кол. 20/734-735 Отп.-2. Вид с севера. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
0.1555/7, кол. 1178/3 Нег.-1, отп.-1. Вид с юго-запада. Сн. Л.А.Мацуле-
вича, 1910-е гг. Фонд Л.А.Мацулевича.
0.3314/19-20, кол. 1411 Отп.-2. Общий вид. Сн. М.К.Каргера, 1940-е гг.
Фонд М.К.Каргера.
0.398/1540, кол. 190/7139 Отп-1. Царские врата деревянные, старинные.
Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
Церковь Николо-Кочановская (св. Пантелеймона), 1626-1857 гг.:
II29525-29526, инв. № 8785-8786 Нег.-2. Проект переустройства церкви
в 1908 г. Чертежи. Сн. И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК.
// 35014, инв. № 16195 Нег.-1. Общий вид с юго-запада. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
O.327/628, 630, инв. № 12534-12535 Нег.-2, отп.-2. Иконостас. Сн.
П.П.Покрышкина, 1911 г. Фонд ИАК.
Церковь Петра и Павла в Кожевниках, 1406 г.:
0.1368/9, кол. 883/9 Нег.-1, отп.-1. Аксонометрия. Сн. лаборатории
ИИМК, 1938 г. Фонд ГАИМК.
О.706/8, кол. 190/11693 Отп-1. Общий вид с северо-запада. Сн. И.Ф.-
Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
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Ill 8759-8760, инв. № 4364-4365 Нег.-2. Наружный вид и иконостас. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
Q 333/30-31 кол. 20/779-780 Отп.-2. Вид с северо-востока. Сн. 1910-х гг.
Фонд КПХИ.
0.475/1790, 0.674/26, кол. 190/12693, 13520 Отп.-2. Виды с северо-восто-
ка и с севера. Сн. до 1917 г. Фонд ИАК.
II48954-48956, кол. 1379/407-409 Нег.-З. Наружный вид, деталь и царс-
кие врата. Сн. К.К.Романова, 1919-1920 гг. Фонд К.К.Романова.
0.398/1543, 1544, кол. 190/7142-7143 Отп.-2. Общий вид и внутренний
вид придела. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
О.3363/50-54, кол. 2731/1199-1203 Нег.-5, отп.-5. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
O.489/11-13, кол. 190/1140-1142 Отп.-З. Наружный вид и царские вра-
та. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
O.2227/18-19, инв. № 79660-79661 Отп.-2. Наружные виды. Сн. Ивано-
ва-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
О.340/1277-1278, инв. № 16566-16567 Нег.-2, отп.-2. Наружные виды.
Сн. П.П.Покрышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
0.386/33, кол. 190/5412 Отп.-1. Деталь наружного вида. Сн. Б.К.Рериха,
1900-е гг. Фонд ИАК.
O.2352/1-2, кол. 1475/1909-1910 Отп.-2. Наружные виды. Сн. Н.П.Сы-
чева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
0.2224/26, кол. 2031/38 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид в процессе рестав-
рации. Сн. П.А.Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
0.3380/62-63, кол. 2975-50/14,15К.-1, отп.-2. Наружные виды. Сн. П.А.-
Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
О.1806/38-41, инв. № 61282-61285 Отп.-4. Иконостас и царские врата.
Сн. до 1917 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.469/285, O.382/784, кол. 190/6350, 12181 Отп.-2. Иконостас и царские
врата. Сн. В.Машукова, 1900-е гг. Фонд ИАК.
О.405/1907, кол. 190/11385 Отп.-1. Иконостас. Сн. И.Тыкина, 1915 г.
Фонд ИАК.
0.34/5, инв. № 55954 Отп.-1. Иконостас. Сн. до 1917 г. Разряд русского
зодчества.
Церковь Федора Стратилата, 1682 г.:
0.1368/6, кол. 883/6. нег.-1, отп.-1. План. Сн. лаборатории ИИМК, 1938
г. Фонд ИИМК АН СССР.
Q 334/27-38, кол. 20/819-830. Отп.-12. Общий вид и детали. Сн. до 1917
г. Фонд КПХИ.
18241, 0.489/45-48, кол. 190/6203-6206, 42804 Нег.-1, отп.-4. Общие и
внутренний виды. Сн. И.Ф.Барщевского, 1880-е гг., В.М.Машечкина, до 1918
г. Фонд ИАК.
0.489/17, кол. 190/1146 Отп.-1. Наружный вид. Сн. И.Ф.Барщевского,
1880-е гг. Фонд ИАК.
O.34/11, инв. № 55960 Отп.-1. Наружный вид с юго-востока. Сн. до 1916
г. Разряд русского зодчества. Фонд ГАИМК.
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0.1368/19, кол. 883/19. Нег.-1, отп.-1. Вид с северо-запада. Сн. лабора-
тории ИИМК АН СССР, 1938-1939 гг. Фонд ИИМК АН СССР.
0.489/129, кол. 190/12111 Отп.-1. Деталь фасада. Сн. до 1909 г. Фонд
ИАК.
// 31187-31225 0.322/430-431, инв. № 11210-11248. Нег.-37, отп.-5.
Обследования П.П.Покрышкина, 1910 г.: наружные виды, детали, внут-
ренние виды. Сн. П.П.Покрышкина, 1910 г. Фонд ИАК.
0.2227/14-15, инв. № 79652-79654. Отп.-З. Наружные виды. Сн. Ивано-
ва-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
II32358-32359 O.328/694, O.592/15, инв. № 12650-12653. Нег.-4, отп.-2.
Наружный вид и фреска "40 мучеников" (деталь). Сн. П.П.Покрышкина,
1911г. Фонд ИАК.
O.398/1549, кол. 190/7148. Отп.-1. Внутренний вид. Сн. С.М.Сулина, 1913
г. Фонд ИАК.
О.3380/50, кол. 2975-30/35. К.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. П.А.Раппопор-
та, 1948 г. Фонд ИИМК АН СССР.
0.2224/16-17, кол. 2031/28-29. Нег.-2, отп.-2. Наружные виды. Сн. П.А.-
Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
O.3363/73-74, кол. 2731/1222-1223. Нег.-2, отп.-2. Общий вид и крест.
Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь Флора и Лавра, 1379 г.;
Q 334/41-42, кол. 20/833-834. 0тп.-2. Вид с северо-востока. Сн. до 1917
г. Фонд КПХИ.
0.318/223, инв. № 9156. Нег.-1, отп.-1. Наружный вид. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1900-е ГГ. Фонд ИАК.
IV1365-1369, инв. № 8552-8556. Нег.-5. Храмоваяя икона, "Людогощин-
ский " крест, иконостас. Сн. И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК.
O.229/1-3, 26, 27, инв. № 11298, А 11275-11277. Нег.-5, отп.-5. Общие
виды и своды. Сн. В.Богусевича, 1930 г. Фонд ГАИМК.
Q 394/14-16, кол. 190/14519-14521. Отп.-З. "Людогощинский" крест.
Общие виды. Сн. до 1917 г. Фонд ИАК.
II25771, III6942-6943, 6947-6948, Q 692/6, инв. №848-850, 842-844. Нег,-
6, отп.-1. Каменный закладной крест и "Людогощинский" крест. Сн. И.Ф.-
Чистякова, 1897 г. Фонд ИАК.
Q 850/60, 62, 66, 67, кол. 3209/59. Отп.-1. Надпись 1359 г. (из россыпи
архива М.К.Каргера). Фонд ИИМК АН СССР.
Торговая сторона:
Церковь апостола Филиппа, 1383 г., на Нутной улице:
O.3363/98, кол. 2731/1242 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е ГГ. Фонд Г.И.Вздорнова.
О.229/17-20, инв. № А 11291-А 11294. Нег.-4, отп.-4. Общие виды. Сн.
В.Богусевича, 1930 гг. Фонд ГАИМК.
O.583/24, инв. № 7068. Нег.-1, отп.-1. Наружный вид (правая на сним-
ке). Сн П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
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Q 334/39-40, кол. 20/831-832. Отп.-2. Вид с севера. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
O.2353/43, кол. 163/1005 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид и апсида. Сн. 1919 г.
Фонд ИАК.
Церковь Благовещения, 1353 г., на Виткове переулке:
О.340/1244, кол. 190/12961 Откр.-1. Общий вид с колокольней. Открыт-
ка нач. XX в. Фонд ИАК.
Q 332/35-38, кол. 20/736-739 Отп.-4. Вид церкви с юго-востока, вид ко-
локольни с запада. Сн. 1910-х гг. Фонд КПХИ.
//14113, инв. № 50752 Нег.-1. Вид колокольни. Сн. В.В.Суслова, 1890-е
гг. Фонд В.В.Суслова.
Церковь Богородицерождественская, 1199 г., на Молоткове:
O.229/15-16, инв. №А 11289-11290 Нее.-2, отп.-2. Общие виды. Сн. В.Бо-
гусевича, 1930 г. Фонд ГАИМК.
0.331/821-827, инв. № 13365-13371 Нег.-7, отп.-7. Наружные и внут-
ренние виды, детали, царские врата. Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд
ИАК.
Q 692/12, кол. 1094/6 Отп-7. Серапионов крест в стене церкви. Сн. И.Ф-
.Чистякова, 1895 г. Фонд ИАК.
0.465/1315-1318, кол. 190/11306-11309 Отп.-4. Царские врата и утварь.
Сн. М.П.Мошкова, 1916 г. Фонд ИАК.
Q 850/61, кол. 3209/61 Отп.-1. Надпись. Сн. 1950-х гг. Фонд ЛОИА (из
россыпи архива М.К.Каргера).
O.3363/61, 62, кол. 2731/1210-1211 Нег.-2, отп.-2. Общий вид и закладной
крест. Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова .
Церковь Рождества Богородицы на Михалище, 1379 г.:
О.3363/57-60, кол. 2731/1206-1209 Нег.-4, отп.-4. Общий вид и детали.
Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е ГГ. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь святых Бориса и Глеба в Плотниках, 1356 г.:
О.706/10, O.489/6, кол. 190/11695, 1135 Отп.-2. Виды с юго-востока и с
севера. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
134640, инв. № 86424Нег.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Котова, 1892 г. Фонд ИАК.
II21105, инв. № 40464в Нег.-1. Вид церкви с юго-востока. Сн. Н.Г.Мат-
веева, 1909 г. Фонд Н.Г.Матвеева.
117470, инв. № 40233 Нег.-1. Вид церкви. Сн. Н.Г.Матвеева, 1913 г. Фонд
Н.Г.Матвеева.
Q 332/39-40, кол. 20/740-741 Отп.-2. Вид церкви с юго-востока. Сн. 1910-
х гг. Фонд КПХИ.
Q 757/31, инв. № 845 Нег.-1, отп.-1. Вид церкви с востока. Сн. И.Ф.Чи-
стякова, 1897 г. Фонд ИАК.
O.286/55-56, кол. 20/308-309 Отп.-2. Наружный вид. Сн. А.П.Павлови-
ча, 1900-е гг. Фонд КПХИ.
Q 850/63, 65, кол. 3209/63, 65 Отп.-2. Каменный крест в западной стене
церкви. Сн. 1900-х гг. Фонд ЛОИА (из россыпи архива М.К.Каргера).
O.386/27-28, кол. 190/5406-5407 Отп.-2. Наружный вид и икона Бориса
и Глеба. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е гг. Фонд ИАК.
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II35475, инв. № 17274 Нег.-1. Икона Богоматери. Сн. П.П.Покрышки-
на, 1915 г. Фонд ИАК.
Q 809/9-10 Кол. 1475/1959-1960 Отп.-2. Иконы. Сн. Н.П.Сычева, 1920-е
гг. Фонд Н.П.Сычева.
0.469/287, кол. 190/12183 Отп.-1. Оклад иконы. Сн. В.Машукова, 1900-
е гг. Фонд ИАК.
0.1368/10, кол. 883/10 Нег.-h отп.-1. Аксонометрия. Сн. лаб. ИИМК,
1938 г. Фонд ИИМК АН СССР.
О.3380/30, 31, кол. 2975/30-15-16 К.-1, отп.-2. Наружные виды. Сн.
П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.2227/43-45, инв. № 79635-79637 Отп.-З. Наружный вид, крест в север-
ном фасаде, икона XIV в. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Ма-
линовского.
Церковь великомученика Георгия наЛубяшще, в Торгу, кон. XVI-нач. XVIIIв.:
O.583/24, инв. № 7068Нег.-1, отп-1. Общий вид (правая на снимке). Сн.
П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
0327/626-628, 0.329/362-363, инв. № 12602-12604, 12048-12050 Нег.-б,
отп-5. Наружные виды. Сн. П.П.Покрышкина, 1911 г. Фонд ИАК.
Q 809/11-12, кол. 1475 Отп.-2. Иконы. Сн. Н.П.Сычева, 1920-е гг. Фонд
Н.П.Сычева.
II36998, III12180, инв. № 13049-13050 Нег.-2. Проект сломки колоколь-
ни в 1911 г. Чертежи. Репр. из дела 66/1911 г. Архива ИИМК РАН. Сн. И.Ф-
.Чистякова, 1911 г. Фонд ИАК.
Церковь Димитрия Солунского, 1381 г.:
0.769/7, инв. № 55541 Нег.-1, отп.-1. Вид с запада на литографии 1881 г.
Сн. И.Ф.Чис-тякова, 1922 г. Фонд ИАК.
/ 4925-4926, II14324, 1112521, инв. № 50753-50755, 51013 НегМ. Вид с
юго-восточного угла, детали: каменный крест в юго-восточном углу апсиды,
окна. Сн. В.В.Суслова, 1890-е гг. Фонд В.В.Суслова.
II43488, Q 332/43-48, кол. 20/744-749 Нег.-1, отп.-9. Вид с востока, виды
пристройки и колокольни. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
O.229/22, инв. № A11296 Нег.-1, отп.-1. Вид с юга. Сн. В.Богусевича,
1930 г. Фонд ГАИМК
0.3380/51-53, кол. 2975/30 К.-l, отп.-З. Наружные виды, детали. Сн.
П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
0.2224/23-24, кол. 2031/35-36 Нег.-2, отп.-2. Наружные виды. Сн. П.А.-
Раппопорта, 1959 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.3363/42, кол. 2731/1191 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид со стороны ап-
сиды. Сн. Г.И.Вздор-нова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь Ильи Пророка на Славне, 1453 г.:
I 21454, инв. № 5983 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид с востока. Сн.
П.П.Покрышкина, 1905 г. Фонд ИАК.
Q 333/3-4, кол. 20/752-753 Отп.-2. Вид с востока. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
O.386/31, кол. 190/5410 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е
гг. Фонд ИАК.
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0.398/1541, кол. 190/7140 Omn.-L Наружный вид апсиды — окно с ико-
ной над ним. Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
II27725-27726, 27728, инв. №5966-5967, 5969 Нег.-З, отп.-З. Иконостас
и царские врата. Сн. П.П.Покрышкина, 1905 г. Фонд ИАК.
0.656/38-41, инв. № 10378, 10383-10385 Нег.-4, отп.-4. Глава и иконос-
тас. Сн. П.П.Пок-рышкина, 1909 г. Фонд ИАК.
II39031, инв. № 18847Нег.-1. Икона. Сн. П.П.Покрышкина, 1917 г. Фонд ИАК.
Церковь Иоанна Богослова на Витке, 1345 г.:
0.1368/8, кол. 883/8 Нег.-1, отп.-1. Аксонометрия. Сн. лаборатории
ИИМК, 1938 г. Фонд ИИМК.
// 79937, кол. 1802/269 Нег-1. Схема конструкций по исследованиям Раз-
ряда русского зодчества ГАИМК. РПР с дела Архива ЛОИА. Разр. I. № 140.
Сн. лаборатории ЛОИА, 1966 г. Фонд ЛОИА АН СССР.
// 21106, инв. № 40464с Нег.-1. Вид с юга, издали. Сн. Н.Г.Матвеева,
1909 г. Фонд Н.Г.Матвеева
134641, инв. № 86425 Нег.-1. Наружный вид. Сн. Г.И.Котова, 1892 г.
Фонд ИАК.
O.2227/21, инв. № 79669 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Иванова-Терентье-
ва, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
II48953, кол. 1379/406 Нег.-1. Наружный вид. Сн. К.К.Романова, 1919-
1920 гг. Фонд К.К.Романова.
O.3363/97, кол. 2731/1241 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь Иоанна Богослова, 1365 г.:
Q 333/5-8, кол. 20/754-757 Отп.-4. Общие виды с юга и юго-востока. Сн.
1900-х гг. Фонд КПХИ.
0.340/1245, кол. 190/12962 Откр.-1. Наружный вид. Открытка нач. XX в.
Фонд ИАК.
О.3380/32, 33, кол. 2975-30/17,18К.-1, отп.-1. Наружные виды. Сн. П.А.-
Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
Церковь Иоанна Предтечи на Опоках, 1127 г,:
0.1368/4, кол. 883/4 Нег.-1, отп.-1. План. Сн. лаборатории ИИМК, 1938 г.
Фонд ИИМК АН СССР.
Q 333/9-11, кол. 20/758-760 Отп.-З. Общий вид с северо-востока. Сн.
1900-х гг. Фонд КПХИ.
0.583/24, инв. № 7068 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид (левая на снимке).
Сн. П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
O.657/5-7, инв. № 7904-7906 Нег.-З, отп.-З. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1907 г. Фонд ИАК.
0.229/9, инв. № А 11283 Нег-1, отп.-1. Общий вид. Сн. В.Богусевича,
1930 г. Фонд ГАИМК.
Церковь Климента, Папы Римского, 1153 г.:
Q 333/12-13, кол. 20/761-762 Отп.-2. Общий вид с юго-востока. Сн. 1900-
х гг. Фонд КПХИ.
O.384/864, инв. № 40584Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Н.Е.Макаренко,
1910-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко.
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II20945, инв. № 39739 Нег.-1. Наружный вид. Сн. Н.Г.Матвеева, 1900-е
гг. Фонд Н.Г.Матвеева.
О.340/1246, кол. 190/12963 Откр.-L Барабан, наружный вид. Открытка
нач. XX в. Фонд ИАК.
0.229/21, инв. №А 11295 Нег.-1, отп-1. Общий вид. Сн. В.Богусевича,
1930 г. Фонд ГАИМК.
0.3363/46, кол. 2731/1195 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь Михаила Архангела, 1812 г.:
O.2353/45, кол. 163/1006 Нег.-1, отп-1. Общий вид с юго-востока. Сн.
1919 г. Фонд ИАК.
Церковь святого Никиты, 1406 г.;
О334/983-984, инв. № 13911-13912 Нег.-2, отп.-2. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
О.359/2160-2161, инв. № 19696-19697Нег.-2, отп-2. Вид на апсиды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
II37150, О.340/1279, инв. № 19519-19520 Нег.-2, отп.-1. Крест в стене.
Сн. П.П.Покрышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
Q 333/14-17, кол. 20/763-766 Отп.-4. Вид окна и колокольни. Сн. 1900-х
гг. Фонд КПХИ.
O.229/4-8, инв. № А 11278-11282 Нег-5, отп.-5. Наружные виды. Сн.
В.Богусевича, 1930 г. Фонд ГАИМК.
// 35473-35474, инв. № 17272-17273 Нег.-2. Внутренние виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1915 г. Фонд ИАК.
O.381/739, кол. 190/6309 Отп-1. Икона в окладе. Сн. В.Машукова, 1910-е
гг. Фонд ИАК.
0.382/789, кол. 190/6355 Отп.-1. Икона. Сн. В.Машукова, 1910-е гг. Фонд
ИАК.
Q 809/14-15, кол. 1475/1964-1965 Отп.-2. Иконы. Сн. Н.П.Сычева, 1910-
е гг. Фонд Н.П.Сычева.
Церковь Петра и Павла на Славне, 1367 г.:
0.2227/20, инв. № 79662 Отп.-1. Вид с юго-востока. Сн. Иванова-Терен-
тьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.386/34, кол. 190/5413 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е
гг. Фонд ИАК.
Q 333/32-37, кол. 20/781-786 Отп.-б. Наружные виды и детали. Сн. 1910-
х гг. Фонд КПХИ.
0.1806/37, инв. № 61281 Отп.-1. Наружный вид. Сн. до 1917 г. Фонд
В.П.Малиновского.
0.382/785-788, кол. 190/6351-6354 Отп.^4. Иконостас, иконы и лампа-
да. Сн. В.Машукова, 1900-е гг. Фонд ИАК.
// 39030, 39046-39048, инв. № 18862-18864, 18846 Нег.-4. Иконы Нико-
лая и Петра и Павла. Сн. П.П.Покрышкина, 1917 г. Фонд ИАК.
0.489/13, кол. 190/1143 Отп.-1. Лампада. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-е
гг. Фонд ИАК.
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Церковь Спаса-Преображения, на Ильиной ул. 1370г.:
0.1368/11, кол. 883/11. Нег-1, отп.-1. Аксонометрия. Сн. лаборатории
ИИМК, 1938 г. Фонд ИИМК АН СССР.
/// 12851 Q 681/5-6, инв. № 3502-3504, 16593. Нег.-4, отп.-З. Проект
переустройства и каменные кресты. Сн. И.Ф.Чистякова, 1902, 1914 г. Фонд
ИАК.
//14121, инв. № 50764 Нег.-L Вид с юго-запада. Сн. В.В.Суслова, 1900-
е гг. Фонд В.В.Суслова.
Q 842/12, кол. 2597/1200. Отп.-1. Вид с северо-запада. Сн. Л.А.Мацуле-
вича, 1909 г. Фонд Л.А.Мацулевича.
// 14682, инв. № 40594 Нег-1. Вид с юго-запада. Сн. Н.Е.Макаренко,
1910-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко.
О.34/10, О.ЗЮ/20-21, инв. № 55959, кол. 160/343-344. Откр.-2, отп.-1.
Общие виды. Сн. до 1916 г. Разряд русского зодчества.
0.475/1756, кол. 190/13504. Откр.-1. Общий вид с запада. Сн. до 1917 г.
Фонд ИАК.
O.3363/69-72, кол. 2731/1218-1221. Нег.-4, отп.-4. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Q 334/21-24, кол. 20/813-816. Отп.-4. Наружные виды. Сн. до 1917 г.
Фонд КПХИ.
I 8240, 0.489/15-16, инв. № 42803, кол. 190/1144-1145. Нег.-1, отп.-2.
Наружные виды. Сн. В.М.Машечкина и И.Ф.Барщевского, 1890-е-1900-е гг.
Фонд ИАК.
O.2227/35-38, инв. № 79674-79675, 79633-79634. Отп.-4. Наружные виды.
Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
Q 802/28-29, О.2353/37-40, кол. 1475. Нег.-З, отп.-5. Наружный вид и
роспись. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
O.344/1461, инв. № 16525. Нег-1, отп-1. Деталь наружного вида. Сн.
П.П.Покрышкина, 1914 г. Фонд ИАК.
Q 831/40, 46, кол. 1475. Отп.-2. Вид с северо-запада и фреска "Ной". Сн.
Н.П.Сычева, 1920 и 1947 гг. Фонд Н.П.Сычева.
O.382/783, O.469/284-286, кол. 190/6349, 12180, 12182. Отп.~3. Иконы.
Сн. В.Машукова, 1900-е гг. Фонд ИАК.
Церковь Федора Страптлата на Ручью, 1361г.:
134636, инв. № 86420. Нег.-1. Наружный вид. Сн. Г.И.Котова, 1892 г.
Фонд ИАК.
II3829-3841, кол. 16/1507-1519. Нег.-13. Ремонт колокольни и западно-
го притвора. Сн. 1920-х гг. Фонд ЛРМ .
III12629, инв. № 15754. Нег.-1. Царские врата. Сн. И.Ф.Чистякова, 1913
г. Фонд ИАК.
O.2351/1-27, Q 809/16, Q 802/21, кол. 1475. Нег.-25, отп.-29. Наружный
вид, роспись, икона "Вседержитель". Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сы-
чева.
O.3363/64, кол. 2731-51/31. К.-l, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорнова,
1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
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Торговая сторона, Ярославово дворище:
Церковь Жен Мироносиц, 1508-1511 гг.:
Q 333/1-2, кол. 20/750-751 Отп-2. Вид с юго-востока. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
0.1806/36, инв. № 61168 Отп-1. Наружный вид. Сн. А.А.Малиновско-
го, 1910-е гг. Фонд В.П.Малиновского.
О.376/502-504, кол. 190/9370-9372 Отп-3. Наружный вид, иконостас, цар-
ские врата придела. Сн. В.Н.Максимова, 1909 г. Фонд ИАК.
O.3363/43, 44, кол. 2731/1192,1193Нег.-2, отп.-2. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Церковь Параскевы Пятницы, 1359 г.:
II49764, кол. 1381/2 Нег.-1. План. Сн. лаборатории ИИМК АН СССР,
1949 г. Фонд ИИМК АН СССР.
// 79936, кол. 1802/268 Нег.-1. План на уровне 1,95 м. Репр. из Архива
ЛОИА, разряд I, арх. № 100, л. 3. Сн. лаборатории ИИМК АН СССР, 1966 г.
Фонд ЛОИА АН СССР.
O.489/18, кол. 190/1147 Отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.Барщевского, 1890-
е гг. Фонд ИАК.
Q 333/28-29, кол. 20/777-778 Отп.-2. Вид с юго-востока. Сн. 1900-х гг.
Фонд КПХИ.
O.2227/22, инв. № 79672 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Иванова-Терентье-
ва, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.3380/24-27, кол. 2975/27 К-1, отп.-4. Наружные виды и детали. Сн.
П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.3363/47-49, кол. 2731/1196-1198 Нег.-З, отп.-З. Общий вид и детали.
Сн. Г.И.Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
O.657/2, инв. № 10377Нег.-1, отп-1. Общий вид. Сн. П.П.Покрышки-
на, 1909 г. Фонд ИАК.
0.662/4-5, инв. № 7066-7067 Нег.-2, отп.-2. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
0.386/32, кол. 190/5411 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е
гг. Фонд ИАК.
О.229/10-12, инв. № А 11284-11286 Нег.-З, отп.-З. Наружный и внут-
ренние виды. Сн. В.Богусевича, 1930 г. Фонд ГАИМК.
0.376/505-506, кол. 190/9373-9374 Отп.-2. Общий вид и иконостас. Сн.
В.Н.Максимова, 1909 г. Фонд ИАК.
Церковь святого Прокопия, 1359 г.:
II14120, инв. № 50763 Нег.-1. Вид с северо-востока. Сн. В.В.Суслова,
1890-е гг. Фонд В.В.Суслова.
O.2224/25, кол. 2031/37 Нег.-1, отп.-1. Вид с северо-запада. Сн. П.А.-
Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
O.2227/26, инв. № 79644 Отп.-1. Наружный вид. Сн. Иванова-Терентье-
ва, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
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Q 333/40-41 кол. 20/789-790 Опт-2. Часть южной стены и юго-восточ-
ный угол. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
O.229/13-14, инв. №А 11287-11288 Нег.-2, отп.-2. Своды. Сн. В.Богусе-
вича, 1930 г. Фонд ГАИМК.
Церковь Успенская:
0.475/1753, кол. 190/13501. Откр.-1. Вид с юго-востока. Открытка нач.
XX в. Фонд ИАК.
0.656/46-47, инв. № 7901-7902. Нег-2, отп.-2. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1907 г. Фонд ИАК.
II30320, инв. № 10382. Нег.-1. Вид с юго-востока. Сн. П.П.Покрышки-
на, 1909 г. Фонд ИАК.
// 28012-28013, инв. № 7051-7052. Нег.-2. Барабан с главкой, кадило,
увенчанное главкой. Сн. П.П.Покрышкина, 1906 г. Фонд ИАК.
O.2224/14, кол. 2031/26. Нег.-1, отп.-1. Наружный вид. Сн. П.А.Раппо-
порта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
Q 809/13, кол. 1475/1963. Отп.-1. Икона. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд
Н.П.Сычева.
0.662/1-3, инв. № 7999-8001. Нег.-З, отп.-З. Икона евангелиста Луки,
детали ремонтных работ внутри церкви. Сн. П.П.Покрышкина, 1907 г. Фонд
ИАК.
0.447/757, инв. № 13592. Нег.-1, отп.-1. Проект переустройства часовни
при церкви. Дело 108/1906 г. в Архиве ИИМК РАН. Сн. И.Ф.Чистякова,
1912 г. Фонд ИАК.
Окрестности Новгорода:
Церковь Андрея Юродивого на Ситке:
II39029, 39043, инв. № 18845,18859Нег.-2. Наружный вид. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1917 г. Фонд ИАК.
Церковь Благовещения, 1179 г., у дер. Аркажи (на берегу оз. Мячино):
O.1368/5, кол. 883/5 Нег.-1, отп.-1. План. Сн. лаборатории ИИМК, 1938
г. Фонд ИИМК АН СССР.
O.3286/43, кол. 2865/30 H.-1, отп.-1. Чертеж. Сн. лаборатории ЛОИА,
1979 г. Фонд ЛОИА.
Q 842/31, кол. 2597/1205 Отп.-1. Общий вид. Сн. Л.А.Мацулевича, 1949
г. Фонд Л.А.Мацулевича.
O.2356/6-7, Q 831/41-43, кол. 1475/1907-1908 Отп.-5. Наружные виды,
вид с юга и фрески XII в. Сн. Н.П.Сычева, 1920-е гг. Фонд Н.П.Сычева.
О.3380/34-37, кол. 2975/27 К.-l, отп.-4. Наружные виды и детали. Сн.
П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.3363/35-41, 75, кол. 2731/1184-1190, 1224 Нег.-8, отп.-8. Общие виды.
Сн. Г.И.Вздор-нова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
О.2950/50, кол. 2420/202-203 Нег.-2, отп.-2. Общий вид с юго-запада.
Сн. М.К.Каргера, 1969 г. Фонд ЛОИА.
Церковь Воскресенская на оз. Мячине, приписанная к Петропавловской
кладбищенской:
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IV 1374-1375, III10542, инв. № 8563-8565 Нег.-З. Наружные виды. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК.
0.328/691-693, инв. № 12599-12601 Нег.-З, отп.-З. Наружные виды и
детали. Сн. П.П.По-крышкина, 1911 г. Фонд ИАК.
/ 34638, инв. № 86422 Нег.-1. Царские врата. Сн. Г.И.Котова, 1892 г.
Фонд ИАК.
///10540-10541, инв. № 8561-8562 Нег-2. Входная дверь и резные царс-
кие врата. Сн. И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК.
Церковь Иоанна Богослова на оз. Мячине:
II 43493, Q 335/5-6, кол. 20/851-852 Нег.-1, отп.-2. Общий вид с юго-
запада. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
0.310/15, кол. 160/336 Откр.-1. Общий вид с юго-запада. Открытка нач.
XX в. Разряд русского зодчества. Фонд ГАИМК.
O.2227/17, инв. № 79655 Отп.-1. Общий вид с юго-запада. Сн. Иванова-
Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.3363/45, кол. 2731/1194 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
II43492, 0.491/31, кол. 190/1255Нег.-1, отп.-2. Наружный вид. Сн. И.Ф-
.Барщевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
134637, инв. № 86421 Нег.-1. Наружный вид. Сн. Г.И.Котова, 1892 г. Фонд ИАК.
IV 1370-1373, инв. № 8557-8560 Нег.-4. Наружные виды. Сн. И.Ф.Чис-
тякова, 1908 г. Фонд ИАК.
/// 10543, инв. № 8566 Нег.-1. Старые царские врата. Сн. И.Ф.Чистяко-
ва, 1908 г. Фонд ИАК.
Церковь Уверения Фомы на оз. Мячине:
II43495, Q 335/9-10, кол. 20/855-856. Нег.-1, отп-2. Вид с юго-востока.
Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
Церковь Николы на Липне, при впадении р. Меты в оз. Ильмень:
Q 333/18-23, кол. 20/767-772 Отп.-б. Виды с юга, юго-востока и севера.
Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
18235, инв. № 42798 Нег-1. Общий вид с юго-востока. Сн. В.Машечки-
на, 1900-е гг. Фонд ИАК.
O.34/7, инв. № 55956 Нег.-h отп.-1. Вид с юго-востока. Сн. до 1916 г.
Разряд русского зодчества. Фонд ГАИМК.
Q 774/6, кол. 190/10939 Отп.-1. Внутренний вид — деталь паперти. Сн.
до 1913 г. Фонд ИАК.
O.2351/31-43, кол. 1475 Нег.-1, отп.-14. Наружные виды и роспись. Сн.
Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
O.2224/18-22, кол. 2031/30-34 Нег.-5, отп.-5. Наружные виды. Сн.
П.А.Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
II35476, инв. № 17275 Нег.-1. Царские врата. Сн. П.П.Покрышкина, 1915 г.
Фонд ИАК.
O.334/985, инв. № 13888-13889 Нег-2, отп.-1. Группа у стены церкви.
Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
Петропавловское кладбище на Синичьей горе:
Церковь Петра и Павла, 1185-1192 гг.:
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Q 333/38-39, кол. 20/787-788 Нег.-1, отп.-2. Вид с востока. Сн. 1900-х гг.
Фонд КПХИ.
0.1467/33, кол. 990Нег.-1, отп-1. Общий вид. Сн. лаборатории ИИМК,
1940 г. Фонд ИИМК.
O.3363/55-56, кол. 2731/1204-1205 Нег.-2, отп.-2. Общие виды. Сн. Г.И.-
Вздорнова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
III10544-10545, инв. № 8567-8568 Нег.-2. Иконостас. Сн. И.Ф.Чистяко-
ва, 1908 г. Фонд ИАК.
Христорождественское кладбище:
Церковь Никольская:
0331/817-820, инв. № 13381, 13372-13374 Нег.-4, отп.-4. Наружные
виды, резные царские врата. Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
0.340/1250, кол. 190/12967 Откр.-1. Гробницы. Открытка нач. XX в. Фонд
ИАК.
Церковь Рождества Христова:
III13278, инв. № 18302 Нег-1. План и фасад. Репр. из дела 93/1913 г. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1916 г. Фонд ИАК.
// 79935, кол. 1802/267Нее.-1. Общий вид на карандашном рисунке. Репр.
из Архива ЛОИА, разряд I, д.51, л. 18. Сн. лаборатории ЛОИА АН ССР,
1966 г. Фонд ЛОИА АН СССР.
O.398/1545, кол. 190/7144 Отп.-1. Общий вид. Сн. С.М.Сулина, 1913 г.
Фонд ИАК.
O.331/811-816, 820, инв. № 13375-13380Нег.-7, отп.-7. Наружные и внут-
ренние виды. Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
Q 333/42-43, кол. 20/791-792 Отп.-2. Наружные виды. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
О.330/811-813, O.331/814-816, инв. № 13375-13380 Нег.-б, отп.-б. На-
ружные и внутренние виды, иконостас. Сн. П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд
ИАК.
О.2352/31-40, Q 802/22-26, кол. 1475 Нег.-9, отп,-15. Наружные виды,
роспись храма и подцерковья. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
II3618-3674, III563-566, 0.612/71-72, кол. 16/1287-1343, 2259-2262Нег.-
61, отп.-2. Материалы реставрационных работ Музейного Отдела Главна-
уки в 1920 г. Сн. А.Н.Павловича, 1920 г. Фонд ЛРМ.
Q 831/37-38, кол. 1475/3471-3472 Отп.-2. Наружные виды. Сн. Н.П.Сы-
чева, 1947 г. Фонд Н.П.Сычева.
О.3380/47-49, кол. 2975-30 К.-1, отп.-3. Наружные виды и детали. Сн.
П.А.Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
O.3363/63, кол. 2731/1212 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид. Сн. Г.И.Вздор-
нова, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
O.471/819, кол. 190/12283 Отп-1. Внутренний вид, роспись. Сн. П.И.Ю-
кина, до 1917 г. Фонд ИАК.
Перынская (Богородиикая) церковь, на берегу оз. Ильмень:
0.3380/28-29, кол. 2975-27/20, 21 К.-l, отп.-4. Наружные виды. Сн. П.А.-
Раппопорта, 1948 г. Фонд П.А.Раппопорта.
Церковь Благовещения в Городище, 1099 г., на Рюриковом городище:
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Q 334/47-50, кол. 20/839-842 Отп-4. Виды церкви с северо-востока и
востока. Сн. 1910-х гг. Фонд КПХИ.
0.331/840-841, инв. № 13350-13351 Нег.-2, отп.-2. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1912 г. Фонд ИАК.
Q 730/3-5, кол. 1379/1326-1328 Отп.-З. Наружные виды церкви — дета-
ли. Сн. К.К.Романова, 1913 г. Фонд К.К.Романова.
О.1690/50, кол. 1379/2658 Откр-1. Общий вид. Открытка, до 1917 г. Фонд
К.К.Романова.
0.643/20, инв. № 5968 Нее.-1, отп.-1. Остатки фресок под жертвенни-
ком. Сн. П.П.Покрышкина, 1905 г. Фонд ИАК.
Церковь Спаса Преображения на Нередице, 1198 г., в 1 км к востоку от
Рюрикова городища, на берегу речки Спасской:
I 83491, кол. 1802/835 Нег.-1. Деталь фасада по обмерам В.В.Суслова.
Репр. с дела 34/1896 г. Сн. лаборатории ЛОИА, 1973 г. Фонд ИАК.
// 38405, инв. № 20286 Нег.-1. Общий вид на старинном рисунке. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1918 г. Фонд ИАК.
1137049-37060, 39024-39050, 39250-39255, 0.405/1904-1906, инв. № 18840-
18866, 18935-1894, 19308-19319, 19305-19307 Нег.-49, отп.-З. Виды местно-
сти и насыпи (в связи с проведением железной дороги). Сн. П.П.Покрышки-
на, 1916-1917 гг. Фонд ИАК.
0.312/10, кол. 160/505 Откр.-1. Вид церкви. Цветная открытка с карти-
ны П.Петровичева. Открытка нач. XX в. Разряд русского зодчества.
0.489/19-35, кол. 190/1148-1164 Отп-17. Общий вид церкви, внутрен-
ние виды, фресковая живопись и церковная утварь. Сн. И.Ф.Барщевского,
1890-е гг. Фонд ИАК.
ОА91/30, кол. 190/1254 Отп.-1. Наружный вид. Сн. И.Ф.Барщевского,
1890-е гг. Фонд ИАК.
О.627/49-50, инв. № 6099-6100 Нег.-2, отп.-2. Общий вид с северо-вос-
тока, окно с росписью. Репр. с фото И.Ф.Барщевского, 1890-е гг. № 1043,
1052. Сн. И.Ф.Чистякова, 1905 г. Фонд ИАК.
II34630-34634, инв. № 86414-86418 Нег.-5. Общий вид, внутренний вид,
иконостас и подпружная арка. Сн. Г.И.Котова, 1892 г. Фонд ИАК.
Q 442/6, Q 757/25, инв. № 411-412 Нег.-2, отп.-2. Наружные виды. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1895 г. Фонд ИАК (рис. 9).
О.580/54, кол. 190/13613 Откр.-1. Вид с северо-запада. Открытка нач.
XX в. Фонд ИАК.
II29995-29996, инв. № 9282-9283 Нег.-2. Наружные виды. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1910-е гг. Фонд ИАК.
0.332/869, инв. № 13352 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. П.П.Покрыш-
кина, 1912 г. Фонд ИАК.
Q 730/1-2, кол. 1379/1324-1325 Отп.-2. Общие виды и колокольня. Сн.
К.К.Романова, 1913 г. Фонд К.К.Романова.
О.310/23-24, кол. 160/346-347 Откр.-2. Виды церкви с колокольней с севе-
ро-запада и с юго-запада. Открытки нач. XX в. Разряд русского зодчества.
II45807, инв. № 43013 Нег-1. Колокольня. Сн. Ф.А.Каликина, 1914 г.
Фонд Ф.А.Каликина.
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0.1467/31, кол. 990 Нег.-1, отп.-1. Вид церкви. Сн. лаборатории ИИМК
АН СССР, 1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
Q 334/17-20, кол. 20/809-812 Отп.-4. Общие виды. Сн. 1900-х гг. Фонд
КПХИ.
0.314/35-38, инв. № 9951-9954 Нег.-4, отп.-4. Наружные виды. Сн.
П.П.Покрышкина, 1909 г. Фонд ИАК.
O.34/8-9, инв. № 55957-55958 Отп.-2. Наружный вид и роспись арок
центрального нефа. Сн. до 1916 г. Разряд русского зодчества.
0.2353/1-26, кол. 1475 Нег.-16, отп.-26. Наружные виды и роспись. Сн.
Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
// 7200-7205, инв. № 92412-92417 Нег.-б. Наружные виды в процессе
реставрации 1921 г. Сн. 1921 г. Фонд ЛГМФ.
// 3814-3828, кол. 16/1492-1506 Нег.-15. Детали кладок в процессе рес-
таврации 1921 г. Сн. 1921 г. Фонд ЛРМ.
О.2224/27-30, кол. 2031/39-42 Нег.-4, отп.-4. Наружные виды и деталь
кладки подкупольного столба. Сн. П.А.Раппопорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
О.2950, кол. 2420/228 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид с юга. Сн. М.К.Кар
гера, 1969 г. Фонд ЛОИА.
// 77779, кол. 990/84 Нег.-1. Наружный вид с юго-востока. Репр. со сн.
М.К.Каргера, 1950-е гг. Фонд ЛОИА.
0.3363/64, кол. 2731/1213 Нег.-5, отп.-5. Общие виды. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
О.1, 0.2, 0.3/25, кол. 18Нег.-144, отп.-144. Наружные и внутренние виды
и фрески. Сн. Л.А.Мацулевича, 1908 г. Фонд ИАК.
Q 842/16-26, кол. 2597/1186-1200 Отп.-Ю. Наружный вид с северо-вос-
тока и роспись храма. Сн. Л.А.Мацулевича, 1909-1910 гг. Фонд Л.А.Мацу-
левича.
Q 333/54, кол. 495/124 Отп.-1. Закрепление штукатурки контрольными
маяками на стене у двери на хоры. Сн. 1917 г. Фонд ИАК.
Реставрация 1903-1904 гг.:
III9369-9382, O.627/48, инв. № 5462-5475, 6092 Нег.-15, отп.-1. Планы
и чертежи к реставрации, крест каменный, найденный при работах. Сн. И.Ф-
.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
121452-21453, II27723-27724, III8617-8623, 8630-8631, 8652-8663, 8690-
8696, O.623-O.627, Q 442/25, инв. № 3773-3848, 4197-4342, 4347-4352, 5963-
5965. Наружные и внутренние виды, детали и роспись во время реставра-
ции. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903-1905 гг. Фонд ИАК (рис. 10).
/// 8304, 8312, 8326, 8347-8351, 8754, IV 1018-1019, 1031-1037, инв. №
3773-3848, 4197-4342, 4347-4359, 5972-5982, 5970.. Наружные и внутренние
виды, детали во время реставрации 1903-1904 гг. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903—
1905 гг. Фонд ИАК.
/// 8773, 9349-9351, 8299, O.627, O.625, Q 442/26, Q 757, инв. № 3882-
3885, 4463-4474, 5442-5461, 6115-6119. Нег.-41, отп. Реставрация росписи и
обломки изразцов. Сн. И.Ф.Чистякова, 1895-1905 гг. Фонд ИАК.
/727960, IV1068, O.627, инв. № 5301-5310, 5672, 6920. Нег.-12, отп.-10. На-
ружные виды после реставрации. Сн. И.Ф.Чистякова, 1904-1906 гг. Фонд ИАК.
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9. Церковь Спаса Преображения на Нередще.
Фото И. Ф. Чистякова, 1895 г.
IV1354-1361, O.627/44-45, инв. № 8541-8548. Нег.-8, отп.-2. Наружные
виды после реставрации, фрески. Сн. И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК.
Q 728/6-7, кол. 1379/2169-2170. Отп.-2. Детали царских врат. Сн. И.Ф.-
Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд К.К.Романова.
/ 8246-8247, инв. № 42809-42810. Нег.-2. Детали царских врат. Репр. со
сн. И.Ф.Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд В.М.Машечкина.
Q 207/2-4, инв. № 55722. Отп.-З. Детали царских врат. Сн. И.Ф.Барщев-
ского, 1882-1894 гг. Фонд Библиотеки Мраморного дворца.
0.1806/42, инв. № 61286. Отп.-1. Царские врата. Сн. А.А.Малиновско-
го, 1900-е гг. Фонд В.П.Малиновского.
O.2227/29-34, инв. № 79638-79643. Отп.-б. Наружные виды и царские
врата. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
О.1116/50, кол. 497/304. Рисунок.-l. Фреска — князь Ярослав, поднося-
щий модель храма. Акварельный рисунок. Фонд А.А.Миллера.
Q 730/25-47, кол. 1379/2255-2277. Нег.-23, отп.-23. Фрески. Сн. П.П.Пок-
рышкина, 1903 г. Фонд К.К.Романова.
0.339/1240-1243, кол. 190/12957-12960. Откр.-4. Фрески. Открытки нач.
XX в. Фонд ИАК.
Q 548/6-7, кол. 339/800-801. 0тп.-2. Фреска с изображением Екатерины
и икон "Спаса на чрепии" и "Спаса на убрусе". Сн. 1900-х гг. Фонд Я..И.С-
мирнова.
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Рис. 10. Церковь Спаса Преображения на Нередице.
(Царские врата). Новгород. Фото И.Ф. Чистякова, 1903 г.
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Q 442/30, кол. 153/2773. Отп.-1. Фреска с изображением Петра Алексан-
дрийского. Сн. 1900-х гг. Фонд А.А.Спицына.
Q 831/44-45, кол. 1475/3477-3478. Отп.-2. Фрески "Варвара Великому-
ченица" и "Петр Александрийский". Сн. Н.П.Сычева, 1920-е гг. Фонд
Н.П.Сычева.
Q 730/23-24, кол. 1379/751-752. Нег.-2, отп.-2. Работы по очистке фре-
сок. Сн. 1903 г. Фонд К.К.Романова.
0.1558/40-46, кол. 1023/44-50. Нег.-7, отп-7. Фрески. Сн. лаборатории
ИИМК АН СССР, 1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
Церковь Спаса Преображения на Ковалеве, близ Новгорода:
1112847-112855, кол. 1802/1101-1109 Нег.-9. Зарисовки росписей и ор-
намента. Репр. с дела Рукописного архива ЛОИА, ф. 51, № 254, л. 1-8. Сн.
ЛАФОКИ, 1986 г. Фонд ЛОИА АН СССР.
Q 842/14, кол. 2597/1202 Omn.-L Общий вид церкви с юго-востока. Сн.
Л.А.Мацулевича, 1910 г. Фонд Л.А.Мацулевича.
0.398/1547, кол. 190/7146 Omn.-L Общий вид церкви. Сн. С.М.Сулина,
1913 г. Фонд ИАК.
О.2227/59-60, инв. № 79648-79649 Отп.-2. Наружные виды. Сн. Ивано-
ва-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
O.2228/83, кол. 163/1013 Нег.-1, omn.-L Наружный вид издали. Сн. 1919
г. Фонд ИАК.
ОА69/341-342, кол. 190/9475-9476 Отп.-2. Наружные виды. Сн. В.Н.Мак-
симова, до 1917 г. Фонд ИАК.
0.318/225-226, 230-232, Q 757/1-3, инв. № 9289-9299 Нег.-U, отп.-11.
Наружные виды и детали. Сн. П.П.Покрышкина, 1900-е гг. Фонд ИАК.
Q 334/51-54, кол. 20/843-846 Отп.-З. Общие виды церкви с юго-востока
и с востока. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
O.491/28-29, кол. 190/1252-1253 Отп.-2. Наружные виды. Сн. И.Ф.Бар-
щевского, 1882-1894 гг. Фонд ИАК.
Q 730/13, кол. 1379/1336 Отп.-1. Наружный вид: крест в стене придела.
Сн. К.К.Романова, 1913 г. Фонд К.К.Романова.
0.7/55-59, кол. 18 Нее.-12, отп.-12. Наружные и внутренние виды. Сн.
Л.А.Мацулевича, 1900-е гг. Фонд Л.А.Мацулевича.
О.2349-О.2350, Q802, II72483, III16369-16376, кол. 1475 Нег.-76, отп.-90.
Наружный вид и роспись храма. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
0.398/1548, кол. 190/7147 Omn.-l. Внутренний вид — ниша с фресками.
Сн. С.М.Сулина, 1913 г. Фонд ИАК.
0.1312/3-5, Q 757/4-15, III8340-8345, 8399-8404, инв. №. 3849-3860 Нег.-
12, omn.-l5. Материалы к делу о ремонте церкви в 1903 г.: фрески. Сн. И.Ф-
.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
Q 757/16-24, III10518-10527, инв. №. 8519-8528 Нег.-10, отп.-9. Наруж-
ные виды церкви и фрески. Сн. И.Ф.Чистякова, 1908 г. Фонд ИАК.
Q 519/1-17, кол. 371/1-17Нег.-17, отп.-17. Фресковая роспись XIV в. Сн.
Январева и А.П.Павловича, 1920 г. Новгородская экспедиция ГАИМК 1920
г. по исследованию монументальной росписи. Фонд ГАИМК.
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Q 319, Q 519/51, инв. №. 55610-55624 Нег.-15, отп.-15. Копии фресок на
выставке Разряда Русской живописи ГАИМК 1922 г. Сн. И.Ф.Чистякова,
1922 г. Фонд ГАИМК.
Q 319, инв. №. 60054-60057 Нее.-4, отп.-4. Копии фресок на выставке
Разряда Русской живописи ГАИМК 1922 г. Сн. И.Ф.Чистякова, 1922 г. Фонд
ГАИМК.
Село Волотово, на Волотовом поле в 3 км от Новгорода:
Q 730/14-18, кол. 1379/1337-1341 Отп.-5. Крестьянские постройки: об-
щие виды и деталь. Сн. К.К.Романова, 1913 г. Фонд К.К.Романова.
0.469/343-344, кол. 190/9477-9478 Отп.-2. Крестьянские постройки: изба
П.Кузьмина — ворота, изготовленные тверскими плотниками. Сн. В.Н.Мак-
симова, 1909 г. Фонд ИАК.
Церковь Успенья Богородицы в Болотове, на Волотовом поле в 3 км от
Новгорода
O.491/44-45, кол. 190/6207-6208 Отп.-2. Общий и внутренний виды. Сн.
И.Ф.Барщевского, 1882-1894 гг. Фонд ИАК.
Q 334/43-46, кол. 20/835-838 Отп.-4. Виды церкви с юго-запада и юго-
востока. Сн. 1900-х гг. Фонд КПХИ.
Q 842/13, кол. 2597/1201 Omn.-l. Общий вид церкви. Сн. Л.А.Мацулеви-
ча, 1910 г. Фонд Л.А.Мацулевича.
Q 730/6-7, кол. 1379/1329-1330 Отп.-2. Наружный вид — детали. Сн.
К.К.Романова, 1913 г. Фонд К.К.Романова.
О.З/26-О.5/40, кол. 18Нег.~141, отп.-141. Наружные и внутренние виды,
роспись. Сн. Л.А.Мацулевича, 1900-е гг. Фонд Л.А.Мацулевича.
O.2227/53-55, инв. № 79645-79647 Отп.-З. Наружные виды и деталь рос-
писи алтаря. Сн. Иванова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.34/13-14, инв. № 55962 Отп.-2. Наружный вид с юго-востока и юго-
западный столб. Сн. до 1916 г. Разряд Русского Зодчества.
О.589/27-30, кол. 190/9578-9581 Отп.-4. Наружные виды. Сн. В.Н.Мак-
симова, 1900-е гг. Фонд ИАК
О.2352/11-30, кол. 1475 Нег.-14, отп.-21. Наружные виды и роспись. Сн.
Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
Q 831/54, кол. 1475/3487 Отп.-1. Копия фрески "Сретение". Сн. Н.П.Сы-
чева, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
Q 447/26, кол. 153/2171 Отп.-1. Фреска "Воскресение" на восточном
тимпане западного притвора. Сн. 1900-х гг. Фонд А.А.Спицына.
Q319, инв. № 55610-55624 Нег.-15, отп.-12. Копии фресок, исполненные
Л.А.Дурново, Н.И.Толмачевской, Е.Эвенбах в 1920 г. Сн. И.Ф.Чистякова,
1921 г. Выставка работ Разряда Древнерусского искусства ГАИМК, 1921 г.
Фонд ГАИМК.
Церковь Сергия Радонежского:
0.376/495, кол. 190/9363 Отп.-1. Внутренний вид — иконостас. Сн.
В.Н.Максимова, 1909 г. Фонд ИАК.
Церковь неустановленная:
III6135, инв. № 39434 Нег.-1. Наружный вид (в зарослях). Сн. Н.Г.Мат-
веева, 1909 г. Фонд Н.Г.Матвеева.
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Часовни
Часовня Варлаама Хутынского близ церкви Николая:
II 29997, О.318/222, инв. № 9284 Нег.-l, отп.-1. Внутренний вид. Сн.
П.П.Покрышкина, 1910-е гг. Фонд ИАК.
Q 692/11, кол. 1094/5 Отп.-1. Раскрашенный крест с распятием и изобра-
жением Варлаама. Сн. И.Ф.Чистякова, 1895 г. Фонд ИАК.
Часовня Перекомского монастыря на мосту через Волхов:
0.1612/6, инв. № 841 Нег.-l, отп.-1. "Чудный крест". Сн. И.Ф.Чистяко-
ва, 1900 г. Фонд ИАК
Часовня "Печерская" на Ильинской ул.:
0.289, 0.928, кол. 347/1-4, 38/1-4 Нег.-8, отп.-8. Внешний вид. Сн. Мяс-
никова, 1930 г. Фонд ГАИМК.
Разные сооружения
Острог. Белая башня:
II38406, инв. № 20287. Нег.-l. Общий вид на старинном рисунке. Репр.
Сн. И.Ф.Чистякова, 1918 г. Фонд ИАК.
II44158, O.489/5, кол. 190/1134 Нег.-l, отп.-1. Общий вид. Сн. И.Ф.Бар-
щевского, 1890-е гг. Фонд ИАК.
0.3363/32, кол. 2731/1182 Нег.-l, omn.-L Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Ярославово дворище. Башня Вечевая (Гридница):
0.310/10, 0.475/1752, кол. 160/333, кол. 190/13500 Откр.-2. Общий вид.
Открытки до 1917 г. Разряд русского зодчества и фонд ИАК.
Q 332/14-15, кол. 20/715-716 Отп.-2. Общий вид. Сн. до 1917 г. Фонд
КПХИ.
O.2224/31-32, кол. 2031/43-45 Нег.-З, отп.-З. Общие виды. Сн. П.А.Рап-
попорта, 1959 г. Фонд ЛОИА.
Гостиный двор на Торговой стороне:
0.386/21 кол. 190/5400 Отп.-1. Наружный вид рядов. Сн. Б.К.Рериха,
1900-е гг. Фонд ИАК.
Беседка Екатерины II:
О.ЗЮ/11, О.475/1760, кол. 160/334, кол. 190/13508 Откр.-2. Общий вид и
лицевой фасад. Открытки до 1917 г. Разряд русского зодчества и фонд ИАК.
Путевой дворец Екатерины II:
O.3363/31, кол. 2731/1181 Нег.-l, отп.-1. Общий вид. Сн. Г.И.Вздорно-
ва, 1960-е гг. Фонд Г.И.Вздорнова.
Дом Кабакова:
Q 180/39, инв. № 63045 Отп-1. Внутренний вид: изразцовая печь. Сн. до
1917 г. Фонд дворца-музея Шуваловых.
Дом Розова на ул. Луначарского, 4:
0.1480/53, кол. 331/10-11 Отп.-2. Общий вид и деталь карниза. Сн. 1930-
х гг. Фонд ГАИМК.
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Московская застава:
III6131, инв. № 39430 Нег.-1. Общий вид. Сн. Н.Г.Матвеева, 1910-е гг.
Фонд Н.Г.Матвеева.
Петербургская застава:
О.386/22-23, кол. 190/5401-5402 Отп.-2. Общие виды. Сн. Б.К.Рериха,
1900-е гг. Фонд ИАК.
Здание Кордегардии у Петербургской заставы:
O.384/861, инв. № 40663 Нег.-1, отп.-1. Наружный вид. Сн. Н.Е.Мака-
ренко, 1910-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко.
О.340/1251, кол. 190/12968 Откр.-1. Наружный вид. Открытка нач. XX
в. Фонд ИАК.
Здание пристанища для престарелых:
III12893, инв. № 16799 Нег.-1. Проект каменной пристройки, чертежи.
Сн. И.Ф.Чистякова, 1914 г. Фонд ИАК.
Памятник в честь похода 1812 годи, арх. К.Брюллов:
0.318/228, инв. № 9158 Нег.-1, отп.-1. Общий вид. Сн. П.П.Покрышки-
на, 1900-е гг. Фонд ИАК.
Музеи
Музей:
117472, инв. № 40235 Нег.-1. Наружный вид. Сн. Н.Г.Матвеева, 1913 г.
Фонд Н.Г.Матвеева.
II20937-20938, инв. № 39731-39732 Нег.-2. Вход в музей и деревянная
статуя Параскевы. Сн. Н.Г.Матвеева, 1910-е гг. Фонд Н.Г.Матвеева.
// 3842-3848, III 470-508, кол. 16/1520-1565 Нег.-46. Собрание икон и
другие предметы. Сн. 1920-х гг. Фонд ЛРМ.
II14683-14685, инв. № 40595-40597 Нег.-З. Горшок фрагментированный
с городища близ Новгорода, кресты и малые новгородские печати. Сн. Н.Е.-
Макаренко, 1910-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко (рис. 11).
Музей древностей:
0.340/1249, кол. 190/12966 Откр-1. Каменный истукан. Открытка нач.
XX в. Фонд ИАК.
Древлехранилище:
II72779-72789, Q 809, кол. 1475 Нег.-15, отп.-4. Иконы. Сн. Н.П.Сыче-
ва, 1920 г. Фонд Н.П.Сычева.
Музей исторический:
0.2355/1-31, кол. 1475 Отп.-31. Иконы. Сн. Н.П.Сычева, 1920 г. Фонд
Н.П.Сычева.
Музей городской:
Q 683, Q 757, инв. № 3861-3871 Нег.-П, отп.-Ю. Каменные кресты и
бронзовое паникадило. Сн. И.Ф.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
Q 692/7-10, кол. 1094/1-4 Отп.-4. Каменные намогильные кресты. Сн.
И.Ф.Чистякова, 1895 г. Фонд ИАК.
O.656, инв. № 7097Нег.-1, отп.-1. Железная решетка. Сн. П.П.Покрыш-
кина, 1907 г. Фонд ИАК.
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0.2227/46, инв. № 79619 Omn.-I. Фонарь церковный, выносной. Сн. Ива-
нова-Терентьева, до 1915 г. Фонд В.П.Малиновского.
0.384/878, инв. № 40905 Нег.-1, отп.-1. Хорос с резьбой и рельефным
поясом святых, херувимов и кентавров. Сн. Н.Е.Макаренко, 1910-е гг. Фонд
Н.Е.Макаренко.
0.386/24-26, кол. 190/5403-5405 Отп.-З. Картины резные, дерево, а так-
же серебряный самовар. Сн. Б.К.Рериха, 1900-е гг. Фонд ИАК.
Q 730/63-69, кол. 1379/1484-1490 Отп.-7. Антиминсы Ферапонтова мо-
настыря и др., а также иконы Софийского собора. Сн. К.К.Романова, 1920-
е гг. Фонд К.К.Романова.
Q 757/39, инв. № 3871 Нег.-1, отп.-1. Хорос медный ажурный. Сн. И.Ф-
.Чистякова, 1903 г. Фонд ИАК.
Поездка Ф.А.Морозова, 1925 г.:
O.67/39-55, инв. № 78811-78827 Отп-17. Губернский музей, общий вид
иконного отдела, расчистка окон, каменные намогильные кресты, вынос-
ные кресты, панагии; Софийский собор: ризница: кресты, сосуды, панагии,
шитье. Сн. Ф.А.Морозова, 1925 г. Фонд ГАИМК.
Рис. 11. Кресты и малые новгородские печати. Новгородский музей.
Фото Н.Е.Макаренко, 1910 г.
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Древности:
Q 843/109-113, кол. 2597/1321-1325 Отп.-5. Икона "Рождество Богоро-
дицы" новгородского письма (бывш. собр. С.П.Рябушинского) — детали.
Сн. Л.А.Мацулевича, 1920-е гг. Фонд Л.А.Мацулевича.
Q 447/20, кол. 153/2122 Отп.-1. Икона новгородского письма одной из
церквей города ("Свыше пророцы тя превознесиши"). Сн. 1920-х гг. Фонд
А.А.Спицына.
0.1009/17-22, кол. 1145/1-7 Нег.-7, отп.-б. Головка антропоморфная,
костяная. Сн. лаборатории ИИМК, 1941 г. Фонд ИИМК АН СССР.
//14686-14690, инв. № 40598-40603 Нег.-5. Собрание Дирина: портреты
XVIII—XIX вв. (масло) и настольное фарфоровое украшение в виде круг-
лой колоннады. Сн. Н.Е.Макаренко, 1910-е гг. Фонд Н.Е.Макаренко.
// 7206-7233, III1171-1184, инв. № 92392-92453 Нег.-62. Собрание Рах-
лина-Румянцева: иконы живописные, медное литье, кресты, складни, лам-
пады и пр. Сн. 1900-х гг. Фонд ЛГМФ.
// 88333-88335, кол. 1802/854-856 Нег.-З. Икона с изображением Чуда
иконы "Знамения Божией Матери" при осаде Новгорода войсками Андрея
Боголюбского в 1169 г. Репр. с дела Архива ЛОИА, фонд 51, д. № 87. Сн.
лаборатории ЛОИА, 1973 г. Фонд ЛОИА АН СССР.
II88336-88338, кол. 1802/857-859 Нег.-З. Иконы новгородского письма
с изображением защиты Великого Новгорода от суздальцев иконой "Знаме-
ния Божией Матери". Репр. с дела Архива ЛОИА, фонд 51, д. № 87. Сн.
лаборатории ЛОИА, 1973 г.. Фонд ЛОИА АН СССР.
II31260, инв. № 12507 Нег.-1. Плащаница шитая с изображением анге-
лов, поклоняющихся Христу, с каймой с изображениями Святых в медальо-
нах, из Новгорода. Репр. с фото, снято для Д.В.Милеева. Сн. И.Ф.Чистяко-
ва, 1911 г. Фонд И АК.
Материалы к работам:
0.1612/6, Q 692/6, II25574-25577, III 6804, 6805, 6808-6811, 6945-6946,
инв. № 409-410, 413-414, 419-424, 841, 850, 846-847 Нег.-14, отп.-2. Мате-
риалы к работе И.А.Шляпкина "Древнерусские кресты": иконы, кресты из
часовни и церквей Новгорода. Сн. И.Ф.Чистякова, 1896-1897 гг. Фонд ИАК
(рис. 12).
Q 447/55-56, инв. № 11149-11150 Нег.-2, отп.-2. Материалы к работе
И.А.Шляпкина "Древнерусские кресты": каменные кресты. Сн. И.Ф.Чистя-
кова, 1910 г. Фонд ИАК.
Археология
Клады и случайные находки:
III10142-10143, F145/34, инв. № 7125-7126 Нег.-2, отп.-1. Клад сереб-
ряных вещей, найденный в Новгороде в 1906 г.: цепочка с фибулой, шейные
витые гривны, браслеты, бусы, бляшка. Хранится в Эрмитаже. Сн. И.Ф.Чи-
стякова, 1906 г. Фонд ИАК (рис. 13, 14).
Q 670/33, инв. № 10750 Нег.-1, отп.-1. Древности, найденные в Новго-
роде и предложенные к покупке в 1909 г.: образок Богоматери с младенцем,
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подвеска и бляха орнаментированные. Возвращены. Сн. И.Ф.Чистякова, 1909
г. Фонд ИАК.
0.469/277, кол. 190/12174 Отп-1. Древности из собрания Передольско-
го в Новгороде: складень и панагия. Сн. В.Машукова, 1900-е гг. Фонд ИАК.
0.2683/93, кол. 2319/44 Нег.-1, отп-1. Крышка оловянная от сосуда с
латинской надписью XIV в. — случайная находка на Боровичской ул. в
Новгороде, в 1948 г. Сн. лаборатории ЛОИА, 1967 г. Фонд ЛОИА.
Рис. 12. Крест из Новгородского храма. Материалы к работе И. А.Шляп-
кина "Древнерусские кресты". Фото И.Ф.Чистякова, 1896-1897гг.
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Раскопки:
0.916, кол. 211/1-42 Нег.-42, отп.-ЗЗ. Раскопки А.В.Арциховского и
М.К.Каргера в 1932 г. на Славне: полевая съемка. Сн. С.Аносова, 1932 г.
Новгородская экспедиция, 1932 г. Фонд ГАИМК.
0.1601, 0.2887, Q 618, Q 631, кол. 777, 915, 1093, 1186, 1258 Нег.-П,
отп.-91. Раскопки А.В.Арциховского в 1936-1937 гг. на Славенском хол-
ме: процесс раскопок, планы, чертежи и находки. Сн. экспедиции и лабо-
ратории ГАИМК-ИИМК, 1936-1941 гг. Фонд ГАИМК.
0.1558/94-96, кол. 1023/98-100 Нег.~3, omn.-З. Раскопки А.В.Арциховс-
кого в Новгороде в 1937 г.: сруб XIII в., стена посадника Феодора, костяная
втулка от прялки. Сн. лаборатории ИИМК, 1940 г. Фонд ИИМК.
129846 0.1558/35, кол. 1023/39 Нег.-1, omn.-L План древнего Новгорода
с обозначением остатков городского вала, кремлевской стены и стены 1355
г. (по данным раскопок А.В.Арциховского, 1937 г.). Сн. лаборатории ИИМК,
1940 г. Фонд ИИМК АН СССР.
II88756, кол. 1212/12 Нег.-1. Костяной гребень из раскопок А.В.Арци-
ховского в 1937 г. на Славне. Сн. лаборатории ИИМК, 1940 г. Фонд ИИМК
АН СССР.
F 230/22-26, кол. 2013/1-5 Ув. отп.-5. Раскопки А.В.Арциховского в
Новгороде (до 1958 г.) на выставке отчетного пленума 1958 г.: общий вид
Кремля, раскопов, берестяная грамота и деревянная скульптура. Сн. лабо-
ратории ИИМК, 1957 г. Фонд ИИМК.
0.1084/3-5,17-19, 36, кол. 402, 435, 572 Нег.-б, отп.-7. Раскопки М.К.Кар-
гера в 1933-1934 гг. в Юрьевом монастыре: вид собора, фрески, кожаный
пояс и цепь. Сн. М.К.Каргера и лаборатории ГАИМК, 1934-1935 гг. Новго-
родская экспедиция, 1933, 1934 г. Фонд ГАИМК.
II77008-77009, кол. 1381/14-15 Нег.-2. Раскопки М.К.Каргера 1933-1935
гг. в Георгиевском соборе в Новгороде: каменные саркофаги в южном нефе
и пояс кожаный из погребения IV (РПР с фото). Сн. лаборатории ИИМК,
1953 г. Фонд ИИМК АН СССР.
0.1084/37-64, кол. 1896/1-28 Нег.-28, отп.-28. Раскопки М.К.Каргера в
1955 г. в Софийском соборе: планы древних стен, собора, виды собора в про-
цессе работ и куски штукатурки с остатками росписи. Сн. М.К.Каргера и
лаборатории ИИМК, 1956 г. Новгородская экспедиция, 1956 г. Фонд ИИМК.
О.2950, кол. 2420/153-201 Нег.-49, отп.-49. Раскопки М.К.Каргера в 1966,
1968-1969 гг. храма XII в. церкви Благовещения "на Городище": процесс
раскопок. Сн. М.К.Каргера, 1966-1969 гг. Архитектурно-археологическая
экспедиция, 1966-1969 гг. Фонд ЛОИА.
О.2950, кол. 2420/204-222 Нег.-19, отп.-19. Раскопки М.К.Каргера в
1969 г. Борисоглебского храма, XII в. внутри и у стен церкви Андрея Стра-
тилата: процесс раскопок. Сн. М.К.Каргера, 1969 гг. Архитектурно-ар-
хеологическая экспедиция, 1969 г. Фонд ЛОИА.
O.2834/79, кол. 2420/81 Нег.-1, отп.-1. Обследование М.К.Каргера в 1969
г. церкви Николы на "Дворище": план западного притвора. Сн. лаборато-
рии ЛОИА, 1970 г. Архитектурно-археологическая экспедиция, 1969 гг. Фонд
ЛОИА.
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О.2950, кол. 2420/223-230 Нег.-19, отп.-19. Раскопки М.К.Каргера в 1969
г. лестничной башни в церкви Николы на "Дворище": процесс раскопок.
Сн. М.К.Каргера, 1969 г. Архитектурно-археологическая экспедиция, 1969
г. Фонд ЛОИА.
0,2834/77-78, кол. 2420/79-80 Нег.-2, отп.-2. Обследование М.К.Карге-
ра в 1969 г. церкви Бориса и Глеба: план и разрезы. Сн. лаборатории ЛОИА,
1970 г. Архитектурно-археологическая экспедиция, 1969 г. Фонд ЛОИА.
0.2834/1-76, кол. 2420Нег.-76, отп.-7б. Раскопки М.К.Каргера в 1967-
1970 гг. церкви Благовещения "на Городище": чертежи, керамические
плитки и куски штукатурки с росписью. Сн. лаборатории ЛОИА, 1968-
1970 гг. Архитектурно-археологическая экспедиция, 1967-1970 гг. Фонд
ЛОИА.
0.3347/1-100, кол. 2925/1-100 Нег.-100, отп.-100. Обследование А.Н.Кир-
пичникова в 1979 г. Новгородского кремля: процесс раскопок и чертежи. Сн.
А.Н.Кирпичникова и лаборатории ЛОИА, 1979 г. и 1983 г. Экспедиция по
изучению Новгородского Кремля, 1979 г. Фонд ЛОИА.
O.3481/1-85, кол. 2991/1-85 Нег.-85, отп.-85. Исследования А.Н.Кирпич-
никова в 1981 г. на территории Новгородского кремля: процесс раскопок,
чертежи и находки. Сн. А.Н.Кирпичникова и лаборатории ЛОИА, 1983 г.
Архитектурно-археологическая экспедиция, 1981 г. Фонд ЛОИА.
О.3016/107-110, кол. 2692/35-38 Нег.-4, отп.-4. Раскопки Е.Н.Носова в
1975 г. Рюрикова городища: процесс раскопок. Сн. экспедиции, 1975 г. Нов-
городский отряд, 1975 г. Фонд ЛОИА.
0.3403/6, 33, кол. 3122/6, 33 Нег.-2, отп.-2. Поселение на месте Кириллов-
ского монастыря. Вид поселения и схема расположения. Новгородская облас-
тная экспедиция, разведка 1984 г. (нач. эксп. Е.Н.Носов). Сн. Е.Н.Носова и
лаборатории ЛОИА, 1984-1985 гг. Фонд ЛОИА.
0.3329/19-29, 69-79, кол. 2903/18-29, 69-79 Нег.-23, отп.-26. Обследо-
вание церкви Иоанна Предтечи на Опоках, 1127 г., на Торговой стороне, в
1979 г. Новгородским отрядом Архитектурно-археологической экспедиции
(нач. отряда А.А.Пескова): полевая работа, чертежи, находки. Сн. А.А.Пес-
ковой и лаборатории ЛОИА, 1979, 1984 г. Фонд ЛОИА АН СССР.
0.1220/6-10, кол. 854Нег.-5, отп-5. Раскопки В.И.Равдоникаса в 1935
г. неолитической стоянки на Рюриковом городище: чертежи, план. Сн. лаб.
ИИМК, 1937-1938 гг. Фонд ИИМК АН СССР.
0.2224, кол. 2031 Нег.-, отп-. Раскопки П.А.Раппопорта в 1959 г. вала
"острога": процесс раскопок. Сн. экспедиции, 1959 г. Экспедиция по изуче-
нию крепостей, 1959 г. Фонд ЛОИА.
0.3286/1-42, кол. 2865/1-29, 31-33 Нег.-32, отп.-32. Обследование церк-
ви святого Пантелеймона, 1626-1857 гг., на Софийской стороне, в 1978 г.
Архитектурно-археологической экспедицией под руководством П.А.Раппо-
порта. Сн. П.А.Раппопорта, 1978 г. Фонд ЛОИА АН СССР.
0.2417/1-41, кол. 211/43-88 Нег.-41, отп.-41. Раскопки С.М.Смирнова и
Б.К.Мантейфеля в 1932 г. мостовых XI-XVII в. на Холопьей ул. (ныне Де-
кабристов): процесс раскопок. Сн. экспедиции, 1932 г. Новгородская экспе-
диция, 1932 г. Фонд ГАИМК.
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Рис. 13. Клад серебряных вещей, найденных в Новгороде в 1906 г.
Фото И.Ф. Чистякова, 1906 г.
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Рис. 14. Клад серебряных вещей, найденных в Новгороде в 1906 г.
Фото И. Ф. Чистякова, 1906 г.
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Кол. 3009Нег.-4, отп-4. Раскопки Е.Н.Носова в 1980-1981 гг.: керами-
ка. Сн. Лаборатории ЛОИА, 1981 г. Новгородская областная экспедиция,
1980-1981 гг. Фонд ЛОИА.
Кол. 3231 Нег.-26, отп-26. Раскопки Е.Н.Носова в 1986 г. Полевая ра-
бота, находки. Сн. Е. Н. Носова, 1986 г. Новгородская областная экспеди-
ция, 1986 г. Фонд ЛОИА.
Кол. 3299Нег.-50, отп-50. Раскопки Е.Н.Носова в 1988 г. Полевая рабо-
та, чертежи, находки. Сн. Е.Н.Носова, 1988 г. и лаборатории ЛОИА, 1989 г.
Новгородская областная экспедиция, 1988 г. Фонд ЛОИА.
Кол. 3343 Нег.-46, отп.-46. Раскопки Е.Н.Носова в 1989 г. Полевая рабо-
та, чертежи, находки. Сн. Е.Н.Носова, 1989 г. и лаборатории ЛОИА, 1990 г.
Новгородская областная экспедиция, 1989 г. Фонд ЛОИА.
Кол. 3346Нег.-32, отп.-32. Раскопки Е.Н.Носова в 1990 г. Полевая рабо-
та, чертежи, находки. Сн. Е.Н.Носова, 1990 г. и лаборатории ЛОИА, 1991 г.
Новгородская областная экспедиция, 1990 г. Фонд ЛОИА.
Кол. 3380 Нег.-17, отп.-17. Раскопки Е.Н.Носова в 1991 г. Полевая ра-





Певческие сборники всегда привлекали внимание музыковедов-ме-
диевистов как источники по изучению разнообразных памятников пев-
ческого искусства: песнопений, жанров, циклов и т.д. Наряду с памят-
никами литературы и историческими источниками они представляют
значительный интерес для изучения круга пения в конкретный период
истории и локальных традиций, формирующихся в певческих центрах
и скрипториях. Именно с этой точки зрения наиболее привлекательно
собрание Новгородской Софийской библиотеки — древнейшего цент-
ра певческого искусства, на несколько веков вперед определившего его
судьбу в древнерусской культуре. Мы не ставим перед собой задачу
дать описание всего корпуса рукописных музыкальных источников, т.к.
на сегодняшний день он не выявлен весь. Часть певческого собрания,
поступившего из Софийской библиотеки в Российскую Национальную
библиотеку описана А.Н.Кручининой и опубликована
1
. Часть певчес-
ких книг, поступивших в последнее время, хранится в библиотеке Со-
фийского собора и ждет еще своего описателя
2
. Отдельные книги мож-
но выявить по различным собраниям, например РГАДА, частным фон-
дам и др. Однако, имеющиеся в наличии известные памятники дают
богатый материал для наблюдения.
